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El objetivo principal de la investigación fue determinar la relación entre los dilemas 
Morales y la competencia construye su identidad en estudiantes de 3er grado de 
secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui -VMT. 
       La investigación fue desarrollada dentro del enfoque cuantitativo, nivel 
descriptivo-correlacional, tipo de investigación fue aplicada, con un diseño no 
experimental. La población fue de 273 estudiantes del tercer año de secundaria 
distribuidos en ocho secciones. Además, se utilizó la encuesta como técnica y un 
cuestionario como instrumento previamente validado por expertos. Como resultado 
se obtuvo una correlación positiva muy fuerte entre ambas variables dilemas y la 
competencia construye su identidad, según la prueba estadística de Rho de 
Spearman, arrojó un coeficiente de correlación de 0,847 entendido como una 
correlación positiva considerable.  















The main objective of the research was to determine the relationship between the 
Morales dilemmas and the competition that builds their identity in students of 3rd 
grade of secondary school of the I.E. José Carlos Mariátegui -VMT.  
        The research was developed within the quantitative approach, descriptive-
correlational level, type of research was applied, with a non-experimental design. 
The population was 273 third year high school students distributed in eight sections. 
In addition, the survey was used as a technique and a questionnaire as an 
instrument previously validated by experts. As a result, a very strong positive 
correlation was obtained between both dilemma variables and the competition 
constructs their identity, according to Spearman's Rho statistical test, which yielded 
a correlation coefficient of 0.847, understood as a considerable positive correlation. 











La realidad problemática de este estudio permite considerar hoy en día, que los 
valores morales, han perdido protagonismo, debido a una conducta inadecuada  en 
el comportamiento, tanto en niños, jóvenes y adultos, faltando a la verdad y 
reflejando como resultado un comportamiento inmoral. Según la Olimpiada 
Filosófica de España (2013) sostiene que comprendemos por efectos, lo que 
genera nuestras decisiones, ya sean éstas nocivas o prósperas. Así también, 
ejercemos, en función de perseguir un propósito en donde se convierte en una 
consecuencia de nuestra acción. Además, para lograrlo tenemos que rodearnos de 
herramientas que nos permitan obtener resultado de manera directa e inmediata; 
además de otras perífrasis, que son importantes también. Por consiguiente, estas 
decisiones pueden ser favorables o perjudiciales, para sí mismo y para otras 
personas, e incluso pueden entrar en contraposición y es ahí donde se presenta un 
dilema. 
        A pesar de evidenciar con frecuencia, situaciones que hacemos frente, 
por ser complicadas y siendo los valores que están en juego, estos son difíciles de 
respetar o seguirlos al cien por ciento; generando algunas veces, deducir que existe 
una disyuntiva, pues no nos paramos a examinar lo acontecido y nos enfocamos 
solo en un aspecto de la situación. 
Este suceso, expuesto en el párrafo anterior lo vemos día a día en nuestra 
sociedad, la cual enfrenta grandes cambios globales, y se ven en las personas 
problemas como: alcoholismo, drogadicción, trastornos alimenticios, contagio de 
VHI- SIDA, etc.; además de atravesar por problemas según su situación moral 
“carencia de valores, reflejados en el incumplimiento de las normas de convivencia, 
identidad, autonomía, entre otros factores que han llevado a afectar en grandes 
rasgos las relaciones personales, en el proceso de desarrollo social; siendo en 
algunos casos partícipes de actos que atentan contra los derechos a los demás 
(amigo, hermano, compañero, familiares, etc.), siendo testigos en algunos casos 
de injusticia, falta de igualdad, violencia física, psicológica; generando así un 
problema de identidad personal. 




A nivel mundial la OMS (2015) afirma que la adolescencia es un proceso 
pasajero en la vida donde el individuo adquiere la capacidad de reproducción, 
psicológicamente transcurre de la niñez a la adultez, siendo económicamente 
independiente. La Olimpiada Filosófica de España (2013) menciona al respecto que 
se necesita leer detenidamente el dilema entre diez minutos  y anotar las ideas que 
se cree conveniente; seguidamente hacer un listado de las razones de cada una de 
las posiciones y el análisis del problema y por último al ver la solución darle una 
redacción, recogiendo lo expuesto en un mínimo de una página y como máximo 
tres.  
Según el Currículo Nacional de la Educación Básica (2016) los individuos 
están unidos intrínsecamente con valores diversos, con virtudes cívicas y la 
búsqueda de la ecuanimidad que comparten entre sí. Ante esta situación es 
importante analizar la situación a nivel de las instituciones educativas, y manifestar 
que los estudiantes   no tienen claro las consecuencias que pueden suscitar ante 
un problema inmoral, porque en su momento (familia, docente, tutor etc.), no les 
han enseñado e inculcado a la gran mayoría,  valores morales, que los estudiantes 
necesitan, específicamente “decir la verdad” por ejemplo: el caso que se ha visto 
en muchas ocasiones en las instituciones educativas, en estudiantes de nivel 
secundaria, cuando se evidencia ausencia del docente y solo están los auxiliares; 
generando protagonismo con una conducta inadecuada  y quienes se pronuncian 
hacer caso omiso a las normas establecidas en la institución y aplicadas por  las 
autoridades dentro de  la escuela. 
En este y muchos casos, los   estudiantes,  específicamente los que  
pertenecen al 3er grado de educación secundaria del Colegio José Carlos 
Mariátegui de Villa María del Triunfo, presentan lazos amicales, tienen el mismo 
nivel socio económico, cuyas  edades oscilan entre 14 a 15 años; y a quienes es 
necesario, fortalecer el área de Ciudadanía y Cívica, y Desarrollo Personal en los 
aspectos de valores morales; empleando en ellos actividades que los ayude a 
construir su identidad y encaminarlo para tengan un nuevo formato de la vida y 
puedan enfocarse en su yo personal, que no es necesario tener mucho para ser un 
gran ser humano, sino lo necesario, que es una educación, formación a base de 




principios, normas, entre otros; y para tener éxito en este proceso es necesario 
estar respaldado en el cumplimiento de parámetros de “Dilemas Morales”. 
De acuerdo a todo lo expuesto es necesario formular la siguiente 
interrogante, que nos ayuda a explorar aún más la presente investigación. 
Problema General ¿Qué relación existe entre los Dilemas Morales y la 
competencia construye su identidad en estudiantes de 3er grado de secundaria de 
la I.E. José Carlos Mariátegui-VMT? Por otro lado; en los problemas específicos 
formulamos lo siguientes: P.E.1 ¿Qué relación existe entre el Nivel preconvencional 
y la competencia construye su identidad  en estudiantes de 3er grado de secundaria 
de la I.E. José Carlos Mariátegui-VMT? P.E.2 ¿Qué relación existe entre el Nivel 
convencional y la competencia construye su identidad en estudiantes de 3er grado 
de secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui-VMT? Y P.E.3 ¿Qué relación existe 
entre el Nivel postconvencional con la competencia construye su identidad en 
estudiantes de 3er grado de secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui-VMT? 
 El presente estudio se justifica desde el punto de vista práctico, en donde 
se realizará evaluaciones referentes a las variables estudiadas a los estudiantes 
del 3er. Año de secundaria, con el afán de aportar mayor sustento real, de lo que 
se viene evidenciando en los jóvenes de hoy y futuro del mañana. En lo referente 
a la justificación teórica, nos respaldamos, bajo el sustento en primera instancia del 
Currículo Nacional del Ministerio de Educación (2016) y Kohlberg, citado, por 
Modzelewski (2007); además de otras teorías relacionadas   a las personas para 
desarrollar una formación ética y moral desde la niñez que se consolida en la 
juventud, la cual aplicará en las diferentes aspectos de su vida personal, 
académica, familiar y en su desenvolvimiento profesional y por último la justificación 
metodológica, se ubica mediante un estudio cuantitativo, en donde se empleará los 
lineamientos correspondientes para obtener resultados fidedignos y respondan con 
mayor exactitud las hipótesis formuladas correspondiente al presente. 
          Finalmente se plantean los objetivos, tanto generales como 
específicos, con la finalidad de tener aún más claridad y entendimiento de lo que 
deseamos medir y demostrar con el desarrollo del mismo; Objetivo General: 




Determinar la relación entre los Dilemas Morales y la competencia construye su 
identidad en estudiantes de 3er grado de secundaria de la I.E. José Carlos 
Mariátegui -VMT. Por otro lado; en los objetivos específicos formulamos lo 
siguientes: O.E.1 Conocer la relación entre el Nivel preconvencional y la 
competencia construye su identidad en estudiantes de 3er grado de secundaria de 
la I.E. José Carlos Mariátegui -VMT? O.E.2 Conocer la relación entre el Nivel 
convencional y la competencia construye su identidad en estudiantes de 3er grado 
de secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui-VMT Y O.E.3 Conocer la relación 
entre el Nivel postconvencional con la competencia construye su identidad en 
estudiantes de 3er grado de secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui-VMT.  
            Para llegar a responder con mayor exactitud lo propuesto, se ha 
formulado las siguientes hipótesis General: Los Dilemas Morales se relacionan de 
manera directa con la competencia construye su identidad en estudiantes de 3er 
grado de secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui-VMT. Por otro lado; en las 
hipótesis específicas formulamos lo siguiente: H.E.1 El Nivel preconvencional se 
relaciona de manera significativa con la competencia construye su identidad  en 
estudiantes de 3er grado de secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui-VMT, 
H.E.2 El Nivel convencional se relaciona de manera significativa con la competencia 
construye su identidad en estudiantes de 3er grado de secundaria de la I.E. José 
Carlos Mariátegui-VMT Y H.E.3 El Nivel postconvencional se relaciona de manera 
significativa con la competencia construye su identidad  en estudiantes de 3er grado 












I. MARCO TEÓRICO 
A lo largo del proceso de investigación se ha recopilado algunos trabajos de 
investigación tanto nacionales como internacionales relacionados al tema como: 
Del mismo modo, Arango y Pérez (2018). El siguiente estudio de indagación 
se enfocó en determinar los efectos de los dilemas morales como estrategia 
didáctica para la mejora de la formación de valores en los estudiantes. Para realizar 
este estudio empleó una encuesta relacionada a la formación en valores, 
determinando que los dilemas morales como estrategia didáctica desarrollan 
significativamente en la formación ética de los estudiantes. Esta investigación ha 
servido como aporte para comprender cuál es la importancia de la estrategia 
dilemas morales en las instituciones educativas.  
Asimismo, Buitrón (2018) Esta investigación tuvo como propósito dar a 
conocer en qué medida influyó los dilemas morales en el desarrollo del 
razonamiento moral en niños y la conclusión, a la que arribó es que hubo un cambio 
significativo como efecto de la aplicación de un Programa de dilemas morales, a 
razón de que los resultados de categorías se pudo observar una mejora en el 
proceso generando un efecto significativo en el razonamiento moral de los niños. 
Es por ello que esta investigación ha permitido ampliar las teorías relacionadas con 
nuestra variable de estudio Dilemas morales. 
Para Villar (2018) en la investigación realizada  tuvo como objetivo mejorar 
el aprendizaje relacionado con la competencia construye su identidad, referido en 
el área de persona social debido a una inadecuada gestión de las variables de 
estudio. Finalmente se logró una reflexión en los docentes inmersos en su 
desempeño pedagógico, incursionando en mejoras de planificación y ejecución de 
sus sesiones de aprendizaje contextualizados a su realidad de los estudiantes y 
adecuándose a la política educativa actual. 
 




Silva (2018) La investigación tuvo como objetivo mejorar la labor pedagógica 
en la escuela para conseguir mejores logros de aprendizajes relacionado con la 
competencia construye su identidad, en los niños de 4°, 5° y 6° grado del área de 
persona social debido a un mal manejo de la gestión de aprendizajes de la I.E. 
N°821338-Agua Dulce. En conclusión, el equipo directivo se comprometió en 
cumplir de manera oportuna en acompañar  y monitorear a los docentes respecto 
a los procesos pedagógicos y didácticos en el área; como también la 
retroalimentación en las horas colegiadas y el involucramiento de los padres de 
familia en las actividades planificadas de la  institución.  
Marine, Gottgens, Annemieke & Evert (2018) los autores, investigaron a los 
farmacéuticos ya que están cada vez más involucrados en la atención al paciente. 
La metodología fue subyacente, debido a que su análisis fue de manera cualitativa, 
teniendo como resultado que los dilemas morales surgieron predominantemente 
durante el contacto de los farmacéuticos con pacientes y otros profesionales de la 
salud llegando a la conclusión de que los dilemas morales experimentados por los 
farmacéuticos comunitarios son más diversos de lo que se informó anteriormente. 
Oppenheim D., Emde R. , Hasson M. y Warren S. (2018)En esta 
investigación indicó internalizaciones morales significativas a los 3 años, utilizando 
un enfoque narrativo de juego en el que se pedía a los niños que completaran los 
cuentos que describían una serie de dilemas morales, donde desarrolla la 
información de manera longitudinal, teniendo como resultado que los estudiantes 
tuvieron la capacidad de reconocer los dilemas a pesar de ser niños con solo tres 
años de edad y un reconocimiento de los dilemas con el apoyo de un examinador.  
En el estudio de Bostyn D., Sevenhant S., y Roets Roets A. (2018) La 
investigación se enfoca desde el punto de vista hipotético para investigar la toma 
de decisiones morales durante décadas. Sin embargo, los participantes tuvieron 
que tomar la decisión de la vida real de administrar un electrochoque (que no sabían 
que era falso) a un solo mouse o permitir que otros cinco ratones recibieran el 
shock. Llegando a la conclusión de que sí predicen los aspectos afectivos y 
cognitivos de la decisión de la vida real. 




Por su parte Friesdorf, Conway, Gawronski (2015) se ha visto en esta 
investigación, que  señala que la deontología se encarga de establecer la moralidad 
lo cual depende la coherencia en relación con las normas morales; en base a la 
moralidad en acción, llegando a evaluar a  6.100 participantes, quienes mostraron 
en su resultados los hallazgos según diferencias de género en los juicios de dilema 
moral en diferencia de respuestas afectivas al daño en lugar de las evaluaciones 
cognitivas de los resultados.  
Por último, Zachary Horne, Derek Powell & Joseph Spino (2013); refieren 
que los psicólogos han demostrado que las experiencias morales pasadas de las 
personas pueden afectar sus decisiones morales posteriores. Un hallazgo 
destacado en esta línea de investigación es que cuando las personas emiten un 
juicio sobre el dilema Trolley después de considerar el dilema Footbridge, es 
significativamente menos probable que decidan que es aceptable redirigir un tren 
para salvar a cinco personas. Además, este efecto de ordenamiento es asimétrico, 
ya que emitir un juicio sobre el dilema Trolley tiene poco o ningún efecto en los 
juicios de las personas sobre el dilema de la pasarela. Argumentamos que esta 
asimetría es el resultado de una diferencia en cómo cada dilema afecta las 
creencias de las personas sobre la importancia de salvar vidas. En dos 
experimentos, mostramos que considerar el dilema de la pasarela no confirma 
estas creencias, mientras que considerar el dilema del trolley no las afecta 
significativamente. 
           Hoy en día los dilemas morales captan la atención, siendo importante 
un marco teórico consistente, en base a algunos conceptos. Según la teoría de 
Lemmon (1962) quien publicó el tema Dilemas morales refiere cinco tipos de 
escenarios morales que van a partir la más simple hasta la más dilemáticas; 
además llega a expresar dos aspectos, desde su perspectiva filosófica moral. De 
acuerdo a la tipología encontrada en situaciones complicadas dadas hoy en día en 
la sociedad, se debe realizar un estudio detallado de las palabras de elección y 
decisión; la cual ayude a argumentar y resolver con mayor énfasis los dilemas 
morales. Seguidamente, para tener mayor claridad sobre esta variable, es 
fundamental ponernos de acuerdo en la definición de algunos autores, como es el 




caso de  Bernard (1965) define que los dilemas morales existen y lo sostiene por 
los sentimientos morales que se relacionan con los conflictos. El juicio moral 
evoluciona, progresivamente, generando en ella estadios, propuesto por la teoría 
de Kohlberg (1975); quien afianza su teoría desde juicio moral, interpuesto por 
Piaget, generando en ella una nueva perspectiva moral, en donde el sujeto brinda 
una solución razonable, teniendo en cuenta la forma o razonamiento moral con el 
que la justifica.  
Para Barcan, (1980), la existencia de dilemas morales, incluso cuando los 
dilemas surgen de un principio o principios categóricos, no necesita y generalmente 
no significa que haya alguna inconsistencia (en un sentido para ser explicado) en 
el conjunto de principios, deberes, y otras directivas morales bajo las cuales 
definimos nuestras obligaciones, ya sea individual o social. La fuerza de esta última 
afirmación no es simplemente indicar un hecho insoluble sobre la condición humana 
y la inevitabilidad de la culpa. El punto a destacar es que, aunque los dilemas no se 
resuelven sin residuos, el reconocimiento de su realidad tiene una fuerza dinámica. 
Nos motiva a organizar nuestras vidas e instituciones para evitar tales conflictos.     
Siendo necesario para Donogan, A. (1984) los dilemas morales auténticos no son 
posible, que cuando es impuesto genera una confusión entre lo práctico y moral; 
por consiguiente, los dilemas morales generalmente se han presentado como 
dificultades para los individuos, por su parte Platón, describe un caso en el que se 
le prometió la devolución de un alijo de armas a un hombre que, con la intención 
del caos, viene a reclamarlas. De acuerdo a estos referentes sobre cómo es 
definida en la historia los Dilemas Morales, debemos dejar en claro que lo que 
representa es la toma de decisiones lo cual proviene desde la antigüedad, como la 
tragedia griega de Esquilo hasta Antígona de Sófocles. 
Más adelante nos encontramos con Realpe S. (2001) quien, durante el siglo 
XX, sostiene la tradición filosófica moral, fue debatida y sostenida por auténticos 
dilemas morales siendo posible el reconocimiento de los conflictos morales. 
Particularmente aparecen en la antigüedad el género de la tragedia griega, con su 
trilogía la Orestíada en donde nace “la primera tragedia de la Orestíada, Agamenón 
rey de Argos, para calmar la ira de la diosa Ártemis y de los vientos que le son 




contrarios para el logro inicial de su campaña militar contra Troya, ha de sacrificar 
la vida de su hija Ifigenia. Agamenón se encuentra ante la situación de tener que 
decidir entre asegurar el éxito de su campaña militar y salvar la vida de su hija”.             
Para Sófocles con su Antígona; desde la perspectiva de los dilemas morales, con 
sus respectivas argumentaciones se considera tener en cuenta que el conflicto 
moral no se muestra en un evento entre un suceso que no es moral y uno que sí; 
tampoco se presenta cuando hay encuentro entre dos compromisos que no son 
verosímilmente correctas. Estrictamente hablando, de un conflicto moral se 
presenta cuando una persona “X” es confrontado con dos deberes morales que le 
exigen actuar. Esta caracterización del conflicto moral nos plantea un problema 
fundamental en la reflexión ética ¿qué hace que una obligación sea moral, a 
diferencia de otras formas de obligación?; respondiendo a esta interrogante, 
enlazamos a Shaun y Ron (2003) quienes argumentan que los Dilemas pueden 
entenderse de forma análoga términos porque definen situaciones en las que el 
pensamiento moral necesitaba decidir entre las opciones disponibles.  
 Por otro lado, Montuschi (2004) sostiene que: Las teorías deontológicas de 
la moralidad se basa en principios fundamentales de obligaciones que los seres 
humanos tienen que cumplir con independencia de las consecuencias que puedan 
derivarse de sus acciones.  Además, sostiene que el razonamiento moral parte de 
una acción o toma de decisión, siendo frecuente en personas que están 
enfrentados con dilemas morales o éticos.  
 Asimismo Castillo; Domínguez; Encinas; Navarro y Salazar (2005) ponen en 
manifiesto la teoría de Piaget, quien se vio interesado desde su juventud por el 
desarrollo de conducta moral; en donde resalta su aportación más importante, entre 
la distinción moral convencional; que es definida por aquella que se cuyas normas 
son dadas por las costumbres en uso, tradición o en un contexto sociocultural 
determinado y para una moral racional; es definida como aquella norma cuyo 
individuo la acepta de acuerdo a su reflexión, comparándola con otras, en donde 
las prefiere, debido a que puede justificarse racionalmente.  




Es interesante ser consecuente, es decir tener éxito en este desarrollo moral, 
donde requiere de una educación moral, según indica el autor, por consiguiente 
basa su teoría en dos principios; el principio del conflicto cognitivo, en donde el 
sujeto ante situaciones problemáticas debe decir ante dos valores enfrentados, y 
por lo difícil que sea él tiene la responsabilidad de exigir  respecto a la acción, 
razonamiento moral que pone en marcha, en donde existen una discusión de 
dilemas, donde los individuos, deben manejar los estadios más altos, para influir en 
los estadios más bajos favoreciendo su desarrollo. A su vez, para que se produzca 
este efecto, la diferencia de nivel no debe ser muy grande, por tanto, es necesario 
que la discusión se desarrolle entre iguales y en un clima distendido.  
Por otro parte Kohlberg, citado, por Modzelewski (2007) considera los 
procesos como es en principio el “cognitivo” que permite una evaluación, 
irreversible de nuestros valores y ordenarlos en un estadio, en aras de lograr un 
una relación o justicia según el equilibrio de acciones entre las personas y sus 
diferentes estilos de personalidad; a su vez otros autores refieren, en la actualidad 
siendo como es el caso de Whitbeck citado por Sicart(2013)indica explícitamente y 
examina los dilemas que se utilizan para ilustrar diferentes teorías éticas o 
situaciones particulares que exigen un pensamiento ético. Por consiguiente, los 
dilemas, dice, a menudo son de naturaleza reduccionista, y su profundidad filosófica 
está limitada por el hecho de que el dilema es ya diseñado con las respuestas en 
mente: "La visión ética, los problemas tienen soluciones correctas únicas es más 
plausible si uno parte del supuesto de que las posibles respuestas a los problemas 
éticos se determinan de antemano y son bastante evidentes. Eso haría que los 
problemas éticos fueran problemas de opción múltiple ".  Sin embargo, los 
problemas éticos, como los problemas de diseño, rara vez se prestan al 
reduccionismo. De hecho, tanto el pensamiento ético y el pensamiento de diseño 
son intentos de reducir el alcance de un problema para que se puedan encontrar 
soluciones plausibles: Los problemas prácticos puede o no tener soluciones, pues 
requieren en algunos casos del afrontamiento sin necesidad de buscar solución;  es 
así que los problemas éticos que requieren solución, se exige hacer frente una 
contrapartida en los problemas de diseño, para dar así buenas formas de 




afrontamiento también denominadas "soluciones" en el caso de problemas de 
diseño.   
Las dimensiones que responden a la variable Dilema Morales tenemos: 
Dimensión 1: Nivel preconvencional. Según Kohlberg, citado, por Modzelewski 
(2007) se definió como: El sujeto no toma en cuenta su sociedad, ni entiende las 
convenciones; todo es físico y las reglas se perciben como algo externo; además 
la motivación moral más importante es evitar el castigo. La Dimensión 2: nivel 
convencional. Según Kohlberg, citado, por Modzelewski (2007) se definió como: 
Sujeto que respeta las normas de su sociedad porque son convenciones útiles para 
conservar el orden social, siendo necesario identificarse con estas normas. 
Dimensión 3: Nivel postconvencional. Según Kohlberg, citado, por 
Modzelewski (2007) se definió como: Sujeto capaz de dar razones para aceptar o 
rechazar las leyes de la propia sociedad. Además de juzgar las normas de su 
sociedad desde una perspectiva universal, escoge las reglas y cree que son válidas 
para todos los seres racionales, dando libertad de auto contradicciones que se 
cometen en los otros niveles.  
             Por otro lado, variable construye su identidad desde un contexto 
histórico o línea de tiempo, encontramos la teoría desde inicio de los años 60 en 
donde se inicia según lo manifiesta Goode(1960), que el construir tu identidad es 
en base en una acumulación de roles siendo está asociada con la tensión del rol, 
porque, presumiblemente, cuantos más roles tiene una persona, más difícil es 
cumplir con las expectativas y las demandas del rol. A medida que se acumulan los 
roles, los individuos pueden experimentar expectativas incompatibles y una 
sobrecarga de demandas de los diferentes roles que los empujan en diferentes 
direcciones.  
Por su parte Stryker (1968), nace del compromiso y se puede medir por el 
número de relaciones y profundidad en la participación con otros que comparten la 
identidad. Además, sostiene que las identidades dominantes son aquellas con las 
cuales el individuo está altamente comprometido, el grado de compromiso se 
muestra en la inmersión de la persona en las relaciones sociales que apoyan la 




identidad. Es así como la identidad de tronco organiza jerárquicamente de acuerdo 
al valor que tienen para el individuo, con aquellas que son altamente valoradas y 
frecuentemente representadas copiando la parte superior de la jerarquía, mientras 
que las que no se valoran mucho y rara vez se representan cerca del fondo de la 
jerarquía.  
Además, Stryker (1968,) hace hincapié a los factores que pueden afectar la 
clasificación de una identidad de rol incluyendo la adecuación social de la identidad 
de rol, el apoyo social, el prestigio, las recompensas, el compromiso, el desempeño 
del rol y la presencia de eventos que mejoran o amenazan la identidad, y posibles 
seres. Sin embargo, Marks (1977) argumenta que la suposición de múltiples roles 
conduce a una tensión que puede ser exagerada. Por consiguiente, las personas 
dedican más tiempo y energía a los roles con los que están altamente 
comprometidos y menos atención tienen e incluso descuidan a aquellos con los que 
están poco comprometidos, y de esta manera logran el equilibrio de roles y evitan 
la tensión de los mismos. 
Para Mc Call & Simmons(1978), es necesario una identidad subordinada, 
que puede volverse dominante cuando las características de la persona alcanzan 
un nivel de habilidad o alcanzan cierta edad o nivel educativo requerido para su 
desempeño exitoso. El autor sostiene que puede volverse subordinada o 
abandonada cuando deja de ser relevante o socioculturalmente apropiada, o se 
supera. Las evaluaciones de otros, el nivel de prestigio y las recompensas 
engendradas por una identidad de rol también afectan su estado en la jerarquía. 
Las evaluaciones positivas de otros, el alto prestigio y la obtención de recompensas 
motivan a las personas a valorar más la entidad de identificación de roles. Estos 
factores están estrechamente relacionados con el nivel de competencia en el 
desempeño del rol. Cuando las personas desempeñan un papel de manera 
apropiada, reciben el reconocimiento social de los demás, estatus superior y 
recompensas, todo lo cual hace que las personas se sientan bien consigo mismas.  
Como lo expresaron Burke y Reitzes (1981): "Los altos niveles de 
compromiso (las piezas fuertes hacia la congruencia resultarán en la participación 




en actividades, en organizaciones y con socios de roles, todo lo cual respalda la 
identidad de la persona" (p.44) 
Desde el punto de vista psicológico, referenciado por Belk (1988) la 
identidad, presenta eventos evolutivos, según la continuidad personal, parcial o 
parcialmente consciente hacia una cualidad del vivir-no-consciente-de-sí-mismo, 
tomando modelos parentales y comunitarios. Asimismo, Thoits (1991) los eventos 
que mejoran la identidad son aquellos que facilitan el desempeño de las identidades 
dominantes o agregan dimensiones positivas a una identidad de regla. Cabe 
señalar las identidades de roles que fortalecen cuando están presentes las 
condiciones que conducen al desempeño competente de roles; según los autores 
Newmann, Wehlage y Lainborn (1992) señalan algunos de estos problemas cuando 
identifican los factores que afectan la participación de los estudiantes en la escuela. 
Según ellos, los estudiantes se involucran en la escuela cuando sienten 
competencia; es decir, cuando adquieren las habilidades intelectuales y sociales 
que conducen a un rendimiento adecuado en la escuela: para lograr la 
competencia, deben desarrollar un sentido de pertenencia a la escuela a través de 
interacciones significativas con maestros y compañeros. 
         Por otro lado, Esterling, Kiecolt, Bodnar & Glaser (1994) mencionan lo 
siguiente: un individuo con un alto nivel de compromiso y una identidad no solo 
trabajará duro para mantenerlo, sino que él o ella harán todo lo posible para 
mantenerse en ese estilo de vida.  De acuerdo con el modelo de entidad de 
identificación de roles del yo, las personas tienen muchas identidades de roles, 
cada una correspondiente a una posición social que tienen, y cada una tiene un 
valor particular para ellas. Hogg, Terry, & White (1995) Una identidad de rol es una 
autodefinición o una comprensión de quién es uno como resultado de ocupar un rol 
particular o categoría social. Asimismo, las identidades de roles también se 
organizan en grupos de identidades interrelacionadas. Es decir, algunas 
identidades de reglas tienden a ir juntas, como ser un cónyuge y un padre, mientras 
que otras identidades son el resultado de tener una identidad de rol particular, como 
ser un estudiante y deportista. Las identidades que están interrelacionadas tienden 
a ser dominantes, ya que se representan directa o indirectamente con mayor 




frecuencia, y también porque salir de una suele implicar salir de sus identidades 
interrelacionadas. Por eso el valor de una identidad de rol no es fijo, sino que varía 
con el tiempo; puede aumentar o disminuir a medida que cambian las situaciones. 
Para Ricoeur (1996) asevera lo siguiente:  
(…) el foco se pone sobre un proceso por el cual las personas repasan 
su historia de vida intentando dar sentido e incorporar como partes de sí 
mismo a las coherencias e incoherencias que, además de inseparables, son 
esenciales para un sentido de sí mismo único, coherente, e integral. En 
efecto, la identidad es psicosocial. (p. 24) 
          Por su parte Marks y Mac Dermid (1996) más tarde desarrollan el 
concepto de equilibrio de roles, lo que sugiere que las personas que no organizan 
sus roles jerárquicamente, sino que mantienen el equilibrio entre los roles, 
experimentan menos tensión de rol que aquellos que los organizan 
jerárquicamente. Si bien la mayoría de los investigadores no niegan que la 
acumulación de roles puede tener algunos efectos positivos en las personas, 
advierten sobre las consecuencias negativas y no saludables de tener múltiples 
roles. Es así como Thoits & Virshup (1997) distinguen entre identidades “my”, 
centradas en la persona, en las que incluye la identidad personal y relacional y 
“quienes”, orientadas hacia el grupo y/o categoría social, incluyendo la identidad 
grupal y social.  
Según Cerulo (1997); la identidad basándose en construcciones de la 
literatura temprana abordaba estos atributos como características "naturales" o 
"esenciales": cualidades que emergen de rasgos fisiológicos, predisposiciones 
psicológicas, características regionales o las propiedades de ubicaciones 
estructurales. Se creía que los miembros de un colectivo internalizaban estas 
cualidades, sugiriendo una experiencia social unificada y singular, un único lienzo 
contra el cual los actores sociales construían un sentido de sí mismos. 
Además, Cerulo (1997) sostiene que la piedra angular crítica dentro del 
pensamiento sociológico moderno. Introducidos por los trabajos de Cooley y Mead, 




los estudios de identidad han evolucionado y se han convertido en el centro del 
discurso sociológico actual. Perspectivas microsociológicas (psicología social, 
interaccionismo simbólico), perspectivas centradas principalmente en el trabajo 
individual, publicado en la década de 1970.  Los sociólogos se centraron 
principalmente en la formación del "yo", explorando las formas en que las 
interacciones interpersonales moldean el sentido del yo de un individuo. Pero la 
investigación de identidad de las últimas dos décadas resulta antitética a las 
preocupaciones tradicionales, un cambio impulsado en gran medida por tres 
tendencias importantes. 
De manera similar, Phelan & Davidson (1998) mencionan lo siguiente: 
        Seguí un enfoque ecológico con la intención de descubrir los mundos 
de los estudiantes y cómo afectan individual y conjuntamente las trayectorias 
educativas de los estudiantes. Mientras que Phelan, Davidson y Yu argumentan 
que estos estudiantes tienen éxito porque sus mundos son congruentes, yo tomo 
mi análisis un paso más allá al utilizar la teoría de la identidad de roles para 
argumentar que debido a que sus mundos son congruentes, han adoptado un 
enfoque global. identidad escolar-niño que se expresa en sus diferentes mundos. 
Muestro cómo se construye esta identidad escolar. Más que una identidad limitada 
a la escuela, esta identidad escolar representa una imagen de cómo estos jóvenes 
se ven a sí mismos y cómo quieren que otros los vean. Aunque podría haber usado 
la etiqueta de "niño bueno" para esta identidad que lo abarca todo. Elegí llamarlo la 
identidad del niño de la escuela transmite el papel social en la sociedad 
estadounidense, la de ser estudiante, a pesar de que los participantes de este 
estudio no usaron ese término. Las imágenes del niño bueno, tanto en los medios 
como en la vida cotidiana, se construyen principalmente a partir de su condición de 
estudiantes. 
           Flores (2002) menciona lo siguiente en su investigación: La base 
teórica de este estudio parte de la teoría de la resistencia. A diferencia de los 
estudios anteriores que se centran en los efectos de la escolarización en el 
comportamiento de oposición y las consecuencias del comportamiento de 




oposición en el rendimiento, examinó por qué y cómo algunos estudiantes 
desarrollan identidades de oposición u orientación no escolar, mientras que otros 
no.  
           Armijo(2004)La configuración de la identidad surge de la experiencia 
del hombre en sociedad. Su relación con el entorno, siendo fundamental, para la 
construcción identitaria, para que el sujeto encuentre el reconocimiento de sí mismo 
en los demás.Gil,Feliu,Borras, & Juanola (2004) Además de ser una fuente de 
significado personal y social, a través de contenidos interpretados en donde 
consideramos un conjunto de expectativas, creencias, valores e historia que 
determinan la manera de interpretar la realidad, emitir juicios y adoptar creencias. 
El individuo o sujeto de manera reflexiva atiende a nuestra compresión de cómo se 
posiciona ese ante una realidad cambiante e incierta dónde la incertidumbre y los 
cambios vertiginosos delimitan su vida. Siendo necesario buscar la relación entre 
la identidad reflexiva y la epistemología personal, para así comprender la identidad 
como construcción en los jóvenes realizada a partir de una reflexión sobre su 
historia de vida.Bontemplo, Flores, & Ramirez (2012) De esta manera es 
fundamental comprender el desarrollo de una capacidad reflexiva y por lo tanto 
cómo se posiciona ante el conocimiento y su construcción.  
            Por otro lado, Brison (2014) menciona lo siguiente: La identidad del 
niño de la escuela está creada a partir de las diferentes identidades que tienen 
dentro de sí mismos como en su entorno. Por lo tanto, es una identidad acumulativa 
(aditiva / agregada), la suma de otras identidades que se ajustan a una visión del 
yo. Como identidad acumulativa, se compone de identidades familiares, escolares 
y comunitarias, como la hija obediente y desobediente, el atleta escolar y los niños 
y niñas de la iglesia. El comportamiento orientado a la escuela no necesita 
interpretarse tanto como conformidad o falta de una visión crítica de la 
escolarización, sino más bien como una afirmación y exhibición de su imagen global 
como muchachos escolares. Debido a que los estudiantes quieren mantener esta 
imagen, las identidades que tienen el potencial de entrar en conflicto, perturbar o 
negar sus afirmaciones de ser chicos de la escuela se descartan rápidamente. 
Como resultado, los estudiantes tienen éxito en la escuela en la medida en que 




puedan adoptar y mantener una identidad de niño de escuela. La I.E. puede hacer 
o deshacer la identidad del niño, puede la institución ofrecer diferentes experiencias 
educativas a los estudiantes (acceso a programas extracurriculares, relaciones 
cercanas con los docentes, clases desafiantes).  
El desarrollo y mantenimiento de esta identidad depende de la presencia y 
configuración de siete factores enumerados a continuación: 
1. Idoneidad social del papel. 
2. Apoyo social 
3. Prestigio y recompensas 
4. Relaciones extensas e intensivas 
5. Desempeño de roles 
6. La presencia de identidad - eventos que mejoran o 
amenazan la identidad. 
7. Posibles yo - ser. 
Es necesario tener idea de cómo se lleva a cabo la construcción de identidad 
y cómo esta se efectúa por parte del individuo, teniendo una coincidencia entre el 
anuncio y la verificación. Por lo tanto, una identidad es considera como producto 
social y se forman en diferentes formas de situaciones particulares durante el 
proceso de socialización a través del discurso social.  
Zhao, Grasmuck, & Martin (2015)citado por Vidal quien refiere que la 
identidad ya no es una cuestión dependiente de la adscripción social, sino que es 
una elección individual, construida y negociada, no descubierta.  
Reed II, Forehand, Puntoni, & Warlop (2015) En otras palabras, tienen la 
oportunidad de elegir autodefinirse potencialmente de cualquier etiqueta. 




            En actividades relacionadas con la identidad, interactúa con otros 
como resultado de la identidad, y forma lazos emocionales con otros, se puede 
decir que está altamente comprometido con esa identidad. Según el Currículo 
Nacional del Ministerio de Educación (2016) definió a la variable construye su 
identidad como: 
El educando conoce y valora su cuerpo, su forma de sentir, de meditar y de 
desempeñarse desde el turista de las distintas identidades que lo definen (histórica, 
étnica, social, sexual, cultural, de género, ambiental, entre otras) como producto de 
las interacciones continuas entre los individuos y los diversos contextos en los que 
se desenvuelven familia, escuela, comunidad). No se proxenetismo de que los 
estudiantes construyan una identidad “ideal”, suerte que cada escolar pueda a su 
verdadero ritmo y criterio ser consciente de las características que lo hacen puro y 
de aquellas que lo hacen similar a otros.  
Para Hill, (2011) Los niños de hoy en día están inmersos en culturas de 
consumo de tal manera que cada aspecto de sus vidas se ve afectado por una 
modalidad de compra y consumo. En particular, los niños en América del Norte 
están experimentando cada vez más los efectos de la cultura del consumidor en 
niveles de participación sin precedentes. Por lo tanto, se hace necesario examinar 
el impacto del consumismo para evaluar la formación y el desarrollo de la identidad 
en la juventud. Los jóvenes están recibiendo un aluvión interminable de mensajes 
materiales que alientan el comportamiento de compra y el consumo que impacta la 
autoimagen. De hecho, los niños de 4 a 12 años han sido definidos y vistos cada 
vez más por su capacidad de gasto.  
La idea de que los consumidores usen las marcas para expresar sus 
identidades ha llevado a muchas compañías a reposicionar sus productos para que 
se centren en los atributos funcionales y se centren en cómo encajan en el estilo 
de vida del consumidor. Este reposicionamiento es bienvenido por los gerentes que 
creen que, al posicionar sus marcas como un medio para la autoexpresión, es 
menos probable que se enfrenten directamente con sus competidores directos. Sin 
embargo, los autores sostienen que, al hacerlo, estas empresas se exponen a una 




competencia mucho más amplia y de categorías cruzadas por una parte de la 
identidad del consumidor. Por lo tanto, proponen que la necesidad de autoexpresión 
de los consumidores a través de las marcas es limitada y puede satisfacerse 
cuando los consumidores están expuestos a las marcas autoexpresivas. Además, 
sostienen que la necesidad de autoexpresión de los consumidores puede ser 
saciada no solo por los competidores directos de una marca, sino también por 
marcas de categorías de productos no relacionadas, medios de autoexpresión no 
de marca y actos de comportamiento auto expresivos.Cherney, Hamilton, & David 
(2011) Los autores examinan estas proposiciones en una serie de cinco estudios 
empíricos que proporcionan evidencia convergente en apoyo de la noción de que 
la necesidad de autoexpresión puede ser saciada, debilitando así las preferencias 
por las marcas de estilo de vida.  
          Para Anholt, (2007), el mundo es un mercado, el rápido avance de la 
globalización significa que cada país, cada ciudad y cada región deben competir 
con cada otro por su participación en los consumidores, turistas, inversores, 
estudiantes del mundo, empresarios, eventos deportivos y culturales 
internacionales, y por la atención y el respeto de los medios internacionales, de 
otros gobiernos, y las personas de otros países. Siendo un mercado tan ocupado y 
lleno de gente, la mayoría de esas personas y las organizaciones no tienen tiempo 
para aprender sobre otros lugares. Todos navegamos por la complejidad del mundo 
moderno armado con algunos clichés simples, y forman el trasfondo de nuestras 
opiniones, incluso si no somos plenamente conscientes de esto y no siempre lo 
admitimos ante nosotros mismos.  
La mayoría de nosotros estamos demasiado ocupados preocupándonos por 
nosotros y nuestro propio país pasando demasiado tiempo tratando de formarnos 
completos, opiniones equilibradas e informadas sobre otros seis mil millones de 
personas y Cerca de otros 200 países. Nos conformamos con resúmenes de la 
vasta mayoría de personas y lugares, los que probablemente nunca sabremos o 
visita, y solo comienza a expandir y refinar estas impresiones cuando alguna razón 
adquirimos un interés particular en ellos. Estos clichés y estereotipos, ya sean 




positivos o negativos, Verdadero o falso: afecta fundamentalmente nuestro 
comportamiento hacia otros lugares y su gente y productos.  
    Las dimensiones de la variable competencia construye su identidad 
tenemos: se valora a sí mismo, según el Currículo Nacional de la Educación Básica 
(2016) se definió como: el estudiante reconoce sus habilidades y limitaciones que 
permiten aceptarte, sentirse admisiblemente consigo mismo y a su vez capaz de 
asumir sus propios retos para su logro personal y reconocimiento personal y/o 
familiar. La dimensión autorregula sus emociones se definió según el Currículo 
Nacional de la Educación Básica (2016) como: el educando reconoce y toma 
conciencia de sus emociones, a fin de expresar un adecuado comportamiento, 
según sea el contexto, cultural y las consecuencias que tienen para sí mismo y para 
los demás.  La dimensión reflexiona y argumenta éticamente; Según el Currículo 
Nacional de la Educación Básica (2016) se definió como: analiza situaciones 
cotidianas, en aras de conocer los valores interpuestos por su en argumentos 
razonados y en conocimiento éticos. Respecto a la dimensión vive su sexualidad 
de manera plena y responsable: es admitir conocimiento de sí mismo como hombre 
o mujer, a partir de su desarrollo de imagen corporal, identidad, búsqueda y 
creencia de su cuerpo. También, sus hábitos de conducta que vulneran sus 













II.  METODOLOGÍA  
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
La investigación fue de tipo aplicada dado que se busca dar respuesta a 
preguntas específicas dando solución práctica a los problemas.  Gonzales y 
Damian, (2010) refieren que, teniendo un contexto particular, presenta una 
investigación que busca resultados válidos para cualquier contexto de la realidad. 
Es por ello que este estudio busca solucionar alternativas prácticas entre los 
dilemas morales y la competencia construye su identidad, 
Diseño de Investigación  
El presente trabajo de investigación fue diseño no experimental, pues solo se 
observó, analizó y describió el fenómeno sin intervenir en el mismo. 
Por otro lado, Hernández, Fernández y Baptista (2014) está enfocada desde 
un punto de vista cuantitativo, y no experimental. Porque no siempre es viable 
manipular las variables, seamos observadores de fenómenos y como tal presentan 
en contexto los detalles de las variables a analizar y su incidencia e interrelación en 
un momento dado.  
Es necesario tener en cuenta la correlación de identificar la asociación entre 
las variables, siendo necesaria en contexto la teoría de ambas categorías. Por 
consiguiente, se mide desde un corte transversal porque se recogen los datos en 






 Figura 1. Diagrama correlacional 




3.2.  Variables y operacionalización  
La variable  Dilemas morales, según Kohlberg, citado, por Modzelewski 
(2007) se definió como una evaluación irreversible, que logra una relación justa y 
equilibrada entre acciones y diferencias de personalidad. 
La variable Competencia construye su identidad, según el Currículo Nacional 
de la Educación Básica (2016) se definió como un elemento importante para el 
educando, quien reconoce y valora su cuerpo, contando con una interacción 
continua entre individuo en diversos contextos, para forjar en el estudiante un 
verdadero ritmo y criterio ser consciente de las características que lo hacen puro y   
de aquellas que lo hacen similar a otros.  
La operacionalización de las variables según   Hernández et. al. (2010), dice 
que es un proceso donde se miden las variables de estudio mediante la aplicación 
de instrumentos. Se ha considerado las dimensiones nivel preconvencional, 
convencional y postconvencional para la variable dilemas morales. Y as 
dimensiones se valora, asimismo, autorregula sus emociones, reflexiona y 
argumenta éticamente y vive su sexualidad de manera plena y responsable 
corresponden a la variable construye su identidad.  
      
3.3. Población  
La población, es un punto fundamental hacia un subconjunto de sujetos que 
intervienen en una investigación denominada universo, población o colectivo, 
siendo todos los elementos, individuos o unidades que cumplen características, 
para una medición o experimentación.  (Gamarra, G.; Berrospi, J.; Cuevas, R., 
2008). Es así que Hernández define a la población o universo como el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. Para este 
estudio se tomó en cuenta la población conformada por estudiantes del tercer grado 
de secundaria en la I.E. José Carlos Mariátegui, ubicada en Villa María del Triunfo 




integrada por siete secciones con un total de 273 estudiantes. según la nómina 
oficial de la institución educativa. 
Criterios de inclusión 
a) Estudiantes que se encuentran registrados en el tercer año de secundaria  
 
Criterios de Exclusión: 
a) Estudiantes de otros grados de la institución educativa 
b) Estudiantes retirados y/o trasladados. 
           
Tabla1  
Distribución de la población de la investigación 
Grado y Sección Institución         Nª de estudiantes 
A(35), B(34), C 
(34), D (35),  E 
(34), F(33), 
G(35), H(33) 
I.E. José Carlos      
Mariátegui-VMT 
              273 
      
Fuente: Elaboración propia. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
Las técnicas empleadas para un procedimiento específico en la ciencia, que 
debe utilizar el investigador, a fin de recoger datos necesarios y tener mayor 
entendimiento en una investigación en específico. Por otro lado, la técnica elegida 
en este estudio fue la encuesta, que fueron utilizadas para el recojo de datos, que 
son estandarizados en una interrogación, con la finalidad de obtener mediciones 
cuantitativas en gran variedad característica.  
 
 





Los instrumentos son constructos, impresos, que ayuda al investigador a 
obtener información relevante. Dentro de estos, ubicamos el cuestionario, pruebas 
cédulas de entrevista y guías de investigación. En este estudio, se empleó dos 
instrumentos, el primero que se empleó dos cuestionarios; para   dilemas morales 
con  72 ítems, utilizando la escala de licker (1- 5) y el segundo fue para la variable 
de la competencia construye tu identidad Empleando la Escala de Resiliencia de 
Wagnild & Young, que cuenta con un 23 ítems. Los instrumentos son validados y 
adaptados en el Perú, al mismo tiempo han sido nuevamente validados por los 
expertos de la universidad, para su respectiva aplicación. 
La validez  
Según Hernández, et.al.(2014) refieren que validar es el grado en que un 
instrumento es medido, y demuestra que los ítems del cuestionario representa al 
contenido que se trata la investigación. Para la investigación se realizó la consulta 
a profesionales, esto es denominado juicio de expertos (ver anexo). determinando 
que ambos instrumentos cumplían con los lineamientos de aplicación considerando 
la pertinencia, relevancia y coherencia.  
La Confiabilidad de los instrumentos fue determinada con el Alfa de cron 
Bach, para medir la fiabilidad de las variables de estudio obteniéndose para la 
variable dilemas morales un valor de      0,770  y para la variable competencia 
construye su identidad el valor fue de   0,764 , lo que garantiza que los datos de las 






Estadísticos de fiabilidad 
  Alfa de Cronbach 
1 variable    ,770 
2 variable   , 764 





Para el procesamiento de los datos, se contó un software estadístico 
spss25, el programa Microsoft Excel, para el basado de los datos y luego 
para siendo estos procesados para su respectiva interpretación. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de los datos se utilizó las tablas frecuencia y 
porcentaje, seguidamente, las tablas de contingencia (cruce de variables) 
con el fin de identificar de manera descriptiva los objetivos planteados. 
Teniendo conocimiento teórico, que para una muestra >50 se aplica el K-S, 
explicado este punto, los datos consignados en el procesamiento estadístico, 
no son paramétricos, es decir que no provienen de una distribución normal, 
por lo que se consignó, para el contraste el estadístico Coeficiente de 
Spearman, donde se tomó en cuenta la relación y escala de medición de 
datos para el análisis. 
 3.7. Aspectos éticos 
La investigación, se centra en una estructura de cumplimiento de 
normas, interpuesta por la Universidad César Vallejo, además de presentar 
las distintas referencias bibliográficas, con la finalidad de sustentar todo lo 
redactado y expuesto en la presente investigación. 
III.      RESULTADOS 
Los Dilemas Morales se relacionan de manera directa con la competencia 
construye su identidad en estudiantes de 3er grado de secundaria de la I.E José 
Carlos Mariátegui – Villa María del Triunfo, la población fue de 273 estudiantes 
distribuidos en ocho secciones. El análisis de las 273 encuestas realizadas a los 
estudiantes del 3er grado de secundaria de la I.E José Carlos Mariátegui-VMT fue 
el siguiente: 




Tabla N° 3:  
Variable: Dilemas Morales 
 Frecuencia  Porcentaje  
Bajo  59 21,8  
Medio  73  26,6  
Alto  141  51,6  
Total  273 100,0  
Nota: Resultado del instrumento  

















Variable dilemas morales 
        Interpretación: 
Según los resultados mostrado en la Figura N° 02, se tiene el nivel de 
conocimiento de la variable “Dilemas Morales”, de los estudiantes del 3er grado de 
secundaria de la I.E José Carlos Mariátegui-VMT. 
       Como se observa, el 51,6% alcanza un nivel alto, el  26,6% un nivel medio y 
el 21,8% un nivel bajo.  Esto sugiere que la mayoría de los estudiantes del 3er 
grado de secundaria de la I.E José Carlos Mariátegui-VMT tiene conocimiento 
acerca de los dilemas morales. 
Tabla N° 4:  
 Variable: Competencia construye su identidad 











 Frecuencia  Porcentaje  
Bajo  28 10,2  
Medio  182 66,8  
Alto                      63  23,0  
Total  273  100,0  




Figura N° 03:  
Variable Construye su identidad 
Nota: Resultado del instrumento 
Interpretación: 
Según los resultados mostrado en la Figura N° 03, se tiene los niveles de 
construye su identidad, de los estudiantes del 3er grado de secundaria de la I.E 
José Carlos Mariátegui-VMT. 
       Como se observa, el 23,0% alcanza un nivel alto, el  66,8% un nivel 
medio y el 10,2% un nivel bajo.  Esto sugiere que la mayoría de los estudiantes del 
3er grado de secundaria de la I.E José Carlos Mariátegui-VMT tiene un nivel medio 









Tabla N° 5:  
Variables: Dilemas Morales y construye su identidad  
 
Construye su identidad 
Total Bajo Medio Alto 
Dilemas 
morales 
Bajo Recuento 16 13 0 29 
% del total 5,8% 4,7% 0,0% 10,5% 
Medio Recuento 0 124 0 124 
% del total 0,0% 45,3% 0,0% 45,3% 
Alto Recuento 9 79 33 121 
% del total 3,2% 28,9% 12,1% 44,2% 
Total Recuento 24 216 33 273 
% del total 8,9% 78,9% 12,2% 100,0% 
  
Nota: Resultado del instrumento 
Figura N° 04:  
Análisis descriptivo de las variables: Dilemas morales y construye su 
identidad 
 
Nota: Resultado del instrumento 
 





Según los resultados mostrado en la Figura N° 04, se demuestran que existe 
una relación directa entre ambas variables de estudio (dilemas morales y construye 
su identidad). Además, el 45,3% de los estudiantes presenta nivel medio en la 
variable construye su identidad y dilemas morales, otro porcentaje representativo 
está dado por el 28,9%, que presenta nivel medio en construye su identidad y los 
dilemas morales. En cuanto a la relación de estas dos variables, los resultados nos 
muestran que cuanto a la competencia construye su identidad es bajo, entonces 
los dilemas morales es bajo en 5.8%, sin embargo, cuando la competencia 
construye su identidad está en el nivel medio, entonces los dilemas morales 
también son medio en un 45.3%; y cuando la competencia construye su identidad 
está en el nivel alto, entonces los dilemas morales también es alto en 12.2%. 
 
Tabla N° 6:  
Dimensiones de la variable dilemas morales 
Dimensiones pre convencional, convencional y post convencional de la variable 
dilemas morales 
 Frecuencias   Porcentajes 
Nivel 
Pre  




 Convencional Convencional 
Post 
Convencional 
Bajo 46 30 37 16,8% 11,1% 13,7% 
Medio 116 115 152 42,6% 42,1% 55,8% 
Alto 111 128 84 40,5% 46,8% 30,5% 
TOTAL 273 273 273 100% 100,0% 100,0% 
 













Figura 5.  Dimensiones pre convencional, convencional y post convencional 
de la variable dilemas morales 
 
Nota: Resultado del instrumento 
Se observa que el nivel predominante es medio. Es así que para la 
dimensión pre convencional es 42,6% se encuentra en el nivel medio, 40,5% tiene 
nivel alto y sólo un 16,8% presenta nivel bajo. La dimensión convencional presenta 
46,8% en el nivel alto, 42,1% se ubica en el nivel medio, mientras 11,1% es 
representado con el nivel bajo. Finalmente, la dimensión Post convencional tiene 
un alto porcentaje en el nivel medio con 55,8%; 30,5% de los estudiantes presenta 
un nivel alto y sólo 13,7% se ubica en el nivel bajo. 
Tabla N° 7: Dimensiones de la variable construye su identidad 
Nota: Resultado del instrumento 
 




Figura 6: Dimensiones de la variable construye su identidad 
Dimensiones se valora a sí mismo, autorregula sus emociones, autorregula 
sus emociones, reflexiona y argumenta éticamente y vive su sexualidad de manera 
plena y responsable.    
Nota: Resultado del instrumento 
Se observa que el nivel predominante es medio. Es así que para la 
dimensión se valora a sí mismo es 72,1% se encuentra en el nivel medio, 18,4% 
tiene nivel alto y sólo un 9,5% presenta nivel bajo. La dimensión autorregula sus 
emociones presenta 14,2% en el nivel alto, 72,6% se ubica en el nivel medio, 
mientras 13,2% es representado con el nivel bajo. Por otro lado, la dimensión 
reflexiona y argumenta éticamente presenta 19,5% en el nivel bajo, 42,8% se ubica 
en el nivel medio, mientras 37,7% es representado con el nivel alto. Finalmente, la 
dimensión vive su sexualidad de manera plena y responsable tiene un alto 
porcentaje en el nivel medio con 55,8%; 28,5% de los estudiantes presenta un nivel 
alto y sólo 15,7% se ubica en el nivel bajo. 
 
 




 Prueba de normalidad de datos.  
Tabla N°8: variable Dilemas Morales y la variable competencia 
























Fuente SPSS 25, elaboración propia 
Resumen del modelo según la variable Dilemas Morales y la variable 
competencia construye su identidad. 
Resumen del modelo 




Error tip. De 
la 
estimación 
     1     ,891a      ,847       ,864     ,39470 
a. Variables predictoras: Dilemas Morales, 
Competencia construye su identidad (Constante) 
Fuente SPSS 25, elaboración propia 





La tabla presenta la prueba de Rho de Spearman, lo que demuestra con el 
valor de 0.853 una influencia significativa de las variables dilemas Morales y la 
competencia construye su identidad, siendo la correlación positiva muy fuerte de 
las variables de estudio. Ello permite aceptar la hipótesis general planteada, 
concluyendo que existe una relación significativa entre Dilemas Morales y 
Competencia construye su identidad. En la tabla 13 denominado Resumen de 
Modelo, existe una variación entre la variable Dilemas morales con una fuerza de  
84.7% de la variable Competencia construye su identidad en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui – Villa María del 
Triunfo. 
Prueba de hipótesis. 
Hipótesis general. 
Los Dilemas Morales se relacionan de manera directa con la competencia 
construye su identidad en estudiantes de 3er grado de secundaria de la I.E. José 
Carlos Mariátegui – Villa María del Triunfo.  
Ho: Los Dilemas Morales no se relacionan de manera directa con la competencia 
construye su identidad en estudiantes de 3er grado de secundaria de la I.E. José 
Carlos Mariátegui – Villa María del Triunfo.  
H1: Los Dilemas Morales se relacionan de manera directa con la competencia 
construye su identidad en estudiantes de 3er grado de secundaria de la I.E. José 









Tabla N° 9:  








Dilemas morales Correlación de 
Spearman 
1 ,874 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 273 273 
Competencia 




N 273 273 
          Fuente: SPSS 25 
 
Significación: 5% 
Decisión: Conforme a la Correlación de Spearman se percibe en la Tabla 
N.º 15, se admite la hipótesis de investigación y se desestima la hipótesis nula. Por 
consiguiente, las variables de estudio presentan una correlación positiva muy fuerte 
entre Dilemas Morales y Competencia construye su identidad en 0.874  
Hipótesis Específicas. 
Hipótesis Especifica 1. 
El nivel pre convencional se relaciona de forma significativa con la 
competencia construye su identidad en estudiantes de 3er grado de secundaria de 
la I.E. José Carlos Mariátegui – Villa María del Triunfo. 




Tabla N° 10 
Prueba de correlación de Spearman – hipótesis especifica 1 











Sig.(bilateral)  ,863 







N 273 273 
Fuente SPSS 25, elaboración propia 
 
Ho: El nivel pre convencional no se relaciona de forma significativa 
con la competencia construye su identidad en estudiantes de 3er grado de 
secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui – Villa María del Triunfo. 
Ha: El nivel pre convencional se relaciona de forma significativa con 
la competencia construye su identidad en estudiantes de 3er grado de 
secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui – Villa María del Triunfo. 
Significación: 5% 
Decisión: En la correlación de Spearman en la tabla 3 se obtiene un 
coeficiente de 0.841 lo que se traduce en una correlación positiva muy fuerte 




de la dimensión nivel pre convencional y la variable Competencia construye 
su identidad.  
 Hipótesis Específica 2. 
El nivel convencional se relaciona de forma significativa con la 
competencia construye su identidad en estudiantes de 3er grado de 
secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui – Villa María del Triunfo. 
 
Ho: El nivel convencional no se relaciona de forma significativa con la 
competencia construye su identidad en estudiantes de 3er grado de 
secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui – Villa María del Triunfo. 
Ha: El nivel convencional se relaciona de forma significativa con la 
competencia construye su identidad en estudiantes de 3er grado de 
secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui – Villa María del Triunfo. 
 
Tabla 11:          Prueba de correlación de Spearman – hipótesis específica 2     
 
         







Nivel convencional Correlación de 
Spearman  
1 ,865 
Sig.  (bilateral)  ,884 




         
          Correlaciones 
N 273 273 





Sig. (bilateral) ,884  
N 273 273 
                                     
              Fuente SPSS 25, elaboración propia 
       
 
Significación: 5% 
Decisión: En la tabla 17 la correlación de Spearman permite aceptar 
la hipótesis al obtenerse un coeficiente de 0.865 siendo una correlación 
positiva muy fuerte entre la dimensión nivel condicional y la variable 
Competencia construye su identidad. 
 
           Hipótesis Específica 3. 
El nivel post convencional se relaciona de forma significativa con la 
competencia construye su identidad en estudiantes de 3er grado de 
secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui – Villa María del Triunfo. 
Ho: El nivel post convencional no se relaciona de forma significativa con la 
competencia construye su identidad en estudiantes de 3er grado de 
secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui – Villa María del Triunfo. 





Ha: El nivel post convencional se relaciona de forma significativa con la 
competencia construye su identidad en estudiantes de 3er grado de 
secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui – Villa María del Triunfo. 
       Tabla N° 12: Prueba de correlación de Spearman – hipótesis 








Nivel post convencional Correlación de 
Spearman  
1 ,925 
Sig. (bilateral)  ,942 
N 273 273 





Sig.  (bilateral) ,942  
N 273 273 
 
                 Fuente SPSS 25, elaboración propia 
Significación: 5% 
Decisión: En la tabla 18 la correlación de Spearman permite aceptar 
la hipótesis planteada debido que el coeficiente alcanzado fue de 0.925 
siendo una correlación positiva muy fuerte de la dimensión nivel post 
convencional y la variable Competencia construye su identidad. 






Para la hipótesis general “Los Dilemas Morales se relacionan de manera 
directa con la competencia construye su identidad en estudiantes de 3er grado de 
secundaria de la I.E José Carlos Mariátegui – Villa María del Triunfo”; en la 
investigación se obtuvo una correlación entre las variables estudiadas con valor de 
alfa de Cronbach de 0.847, donde  cada estudiante del tercer grado de secundaria 
de la I.E José Carlos Mariátegui – Villa María del Triunfo, perciben que los Dilemas 
Morales se relacionan con la Competencia Construye su identidad. Por lo cual se 
aceptó la hipótesis alterna, lo cual contrastado con Arango y Pérez (2018). El 
siguiente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera 
los dilemas morales como estrategia didáctica mejora la formación de valores en 
los estudiantes que en el estudio empleó una encuesta relacionado a la formación 
en valores, determinando que los dilemas morales como estrategia didáctica 
desarrollan significativamente en la formación ética de los estudiantes; por lo que 
esta investigación sirvió como aporte para comprender cuál es la importancia de la 
estrategia dilemas morales en las instituciones educativas, por los resultados se 
confirma que las variables de estudio planteadas se relacionan en los alumnos del 
tercer grado de secundaria de la I.E José Carlos Mariátegui – Villa María del Triunfo.  
 
En la investigación para la primera hipótesis específica “El nivel pre 
convencional se relaciona de forma significativa con la competencia construye  su 
identidad en estudiantes de 3er grado de secundaria de la I.E José Carlos 
Mariátegui – Villa María del Triunfo” ” se obtuvo una correlación de Spearman de 
0,841 presentando una correlación positiva muy fuerte entre la dimensión y la 
variable planteada, donde  cada estudiante del tercer grado de secundaria de la 
institución educativa estudiada perciben  que el nivel pre convencional se relaciona 
significativamente con la competencia construye su identidad; lo cual permitió 
aceptar la hipótesis alterna, lo cual contrastado con Ayala (2018) quien se refiere el 




determinar las consecuencias de la aplicación del programa denominado tomemos 
decisiones; para el desarrollo moral de niños de una escuela, donde el programa 
consistió en la realización de debates sobre situaciones de juicio moral la cual 
fueron insertados en 8 sesiones; concluyendo que el programa logró la mejora del 
desarrollo moral de los niños de 6° de primaria; aplicando para el recojo de 
información la técnica de consistencia interna del instrumento a través del alfa de 
Cronbach 0,895 y finalmente se realizó el cuestionario de Rest; por los resultados 
se confirma que la hipótesis especifica planteada se relacionan en los alumnos del 
tercer grado de secundaria de la I.E José Carlos Mariátegui – Villa María del Triunfo.  
  
Para la segunda hipótesis específica  “El nivel  convencional se relaciona de 
forma significativa con la competencia construye su identidad  en estudiantes de 
3er grado de secundaria de la I.E. José Carlos  Mariátegui– Villa María del Triunfo” 
se obtuvo un coeficiente de 0.865 presentando una correlación positiva muy fuerte, 
donde  cada estudiante del tercer grado de secundaria de la institución educativa 
estudiada perciben  que el nivel convencional se relaciona significativamente con 
la competencia construye su identidad; lo cual permitió aceptar la hipótesis alterna, 
lo cual fue contrastado con Silva (2018), donde la investigación tuvo como objetivo 
la mejora del trabajo pedagógico en el aula con la finalidad de obtener mejores, y 
que para mejorar una gestión del aprendizaje; la Dirección debe comprometerse 
acompañar y monitorear a los docentes en  el manejo de los procesos pedagógicos 
y didácticos, además de involucrar a los padres de familia en las actividades 
planificadas de la institución, los resultados confirma que la hipótesis especifica 
planteada se relacionan en los alumnos del tercer grado de secundaria de la I.E 
José Carlos Mariátegui – Villa María del Triunfo.  
 
En la investigación para la tercera hipótesis específica “El nivel post 
convencional se relaciona de forma significativa con la competencia construye  su 
identidad en estudiantes de 3er grado de secundaria de la I.E José Carlos 
Mariátegui – Villa María del Triunfo” se obtuvo una correlación de 0.925 el 




coeficiente presentó una correlación positiva muy fuerte, donde  cada estudiante 
del tercer grado de secundaria de la institución educativa estudiada perciben  que 
el nivel post convencional se relaciona significativamente con la competencia 
construye su identidad; lo cual permitió aceptar la hipótesis alterna, lo cual fue 
contrastado con (David Oppenheim, Robert N. Emde, Michal Hasson and Susan 
Warren, 2018) quienes sostuvieron que internalizaciones morales significativas a 
los 3 años, mediante un enfoque narrativo de juego en el que se pedía a los niños 
que completaran los cuentos que describían una serie de dilemas morales, donde 
desarrollaron la información de manera longitudinal, teniendo como resultado que 
los estudiantes tuvieron la capacidad de reconocer los dilemas a pesar de ser niños 
con solo tres años de edad y un reconocimiento de los dilemas con el apoyo de un 
examinador; los resultados confirma que la hipótesis especifica planteada se 
relacionan en el nivel post convencional y la competencia construye su identidad 
en los alumnos del tercer grado de secundaria de la I.E José Carlos Mariátegui – 
















V. CONCLUSIONES   
 
Primera: En la hipótesis general “Los Dilemas Morales se relaciones de manera 
directa con la competencia construye su identidad en estudiantes de 
3er grado de secundaria de la I.E.  José Carlos Mariátegui – Villa María 
del Triunfo”, a lo cual se efectuó la correlación de Spearman 
obteniéndose como resultado 0.874 significando que es una 
correlación positiva muy fuerte de las variables planteadas; quedando 
aceptada la hipótesis  
Segunda: La hipótesis especifica 1 “El nivel pre convencional se relaciona de 
forma significativa con la competencia construye su identidad en 
estudiantes de 3er grado de secundaria de la I.E. José Carlos 
Mariátegui – Villa María del Triunfo”, y mediante la correlación de  
Spearman se obtuvo 0.841 reflejando que la hipótesis cuenta con una 
correlación positiva muy fuerte entre la dimensión  preconvencional y 
la variable  competencia construye su identidad 
Tercera: Para la hipótesis especifica 2 “El nivel  convencional se relaciona de 
forma significativa con la competencia construye su identidad en 
estudiantes de 3er grado de secundaria de la I.E. José Carlos 
Mariátegui – Villa María del Triunfo”, siendo demostrada mediante la 
correlación de Spearman alcanzando el coeficiente de 0.865 
estableciéndose una correlación positiva muy fuerte de la dimensión 
convencional y la variable competencia construye su identidad 
quedando aceptada la hipótesis planteada.  
Cuarta:   La hipótesis especifica 3 “El nivel post convencional se relaciona de 
forma significativa con la competencia construye su identidad en 
estudiantes de 3er grado de secundaria de la I.E José Carlos 
Mariátegui – Villa María del Triunfo”, que mediante la aplicación de la 
correlación de Spearman se obtuvo un coeficiente de 0.925 
correlacionándose positivamente muy fuerte la dimensión post 
convencional con la variable competencia construye su identidad, 
aceptándose la hipótesis planteada.  




VI. RECOMENDACIONES   
 
Primera:  Efectuar la evaluación de las clases del docente para identificar los 
valores en cada grupo antes situaciones de tensión y que opciones se 
pueden presentar, para lo cual se sugiere el uso del mismo 
procedimiento ante situaciones de emergencia de la vida cotidiana con 
la finalidad de profundizar el aprendizaje en esta área. 
    
Segunda: Evaluar a los estudiantes respecto de los dilemas en cuanto a los 
valores relevantes que permiten la convivencia como el reflexionar 
conscientemente sobre los demás y sobre el mismo, mediante la 
aplicación de instrumento de medición sea cada seis meses para 
observar su evolución, y el docente pueda dedicarse de forma 
personalizada con el alumno, siendo de relevancia su aplicación de 
presencial o de manera virtual para coordinar su monitoreo.      
 
Tercera: Analizar el liderazgo pedagógico para intervenir en los problemas 
detectados en la institución educativa para mejorar la construcción de 
identidad de una manera oportuna, para poder revertir la problemática 
y la mejora del aprendizaje en resultados, así como fortalecer las 
capacidades de los docentes para mejorar el desempeño, lo que 
permitirá mejorar la gestión educativa en el trabajo académico. 
 
Cuarta: Revisar las sesiones de aprendizaje para observar la aplicación de 
estrategias de enseñanza sea como reuniones de trabajo o visitas al 
aula para fortalecer en el docente sus competencias y abordar temas 
de interés que sean aplicadas a las sesiones de aprendizaje; con el fin 
de mejorar en la construcción de identidad del educando.      
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ANEXO 1 
Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
 Problema General. 
¿Qué relación existe entre los 
Dilemas Morales y la competencia 
construye su identidad en estudiantes 
de 3er grado de secundaria de la I.E. 
José Carlos Mariátegui-VMT?  
Problemas Específicos. 
 P. E1. ¿Qué relación existe entre el 
Nivel preconvencional y la 
competencia construye su identidad 
en estudiantes de 3er grado de 
secundaria de la I.E. José Carlos 
Mariátegui-VMT? 
 
 P. E.2: ¿Qué relación existe entre el 
Nivel convencional y la competencia 
construye su identidad en estudiantes 
de 3er grado de secundaria de la I.E. 
José Carlos Mariátegui-VMT? 
 
P. E.3: ¿Qué relación existe entre el 
Nivel postconvencional con la 
competencia construye su identidad 
en estudiantes de 3er grado de 





Determinar la relación entre los 
Dilemas Morales y la competencia 
construye su identidad en estudiantes 
de 3er grado de secundaria de la I.E. 
José Carlos Mariátegui –VMT. 
Objetivo Específicos 
 O. E.1: Conocer la relación entre el 
Nivel preconvencional y la competencia 
construye su identidad en estudiantes 
de 3er grado de secundaria de la I.E. 
José Carlos Mariátegui -VMT 
 
O. E.2: Conocer la relación entre el Nivel 
convencional y la competencia 
construye su identidad en estudiantes 
de 3er grado de secundaria de la I.E. 
José Carlos Mariátegui-VMT. 
 
O. E.3: Conocer la relación entre el Nivel 
postconvencional con la competencia 
construye su identidad en estudiantes 
de 3er grado de secundaria de la I.E. 




Los Dilemas Morales se relacionan de 
manera directa con la competencia 
construye su identidad en estudiantes 
de 3er grado de secundaria de la I.E. 
José Carlos Mariátegui-VMT. 
Hipótesis Específico 
H. E.1: El Nivel preconvencional se 
relaciona de manera significativa con la 
competencia construye su identidad en 
estudiantes de 3er grado de secundaria 
de la I.E. José Carlos Mariátegui-VMT 
 
H. E.2: El Nivel convencional se 
relaciona de manera significativa con la 
competencia construye su identidad en 
estudiantes de 3er grado de secundaria 
de la I.E. José Carlos Mariátegui-VMT 
 
H. E.3: El Nivel postconvencional se 
relaciona de manera significativa con la 
competencia construye su identidad en 
estudiantes de 3er grado de secundaria 
de la I.E. José Carlos Mariátegui-VMT. 
 
 















































    
 
    
TIPO Y DISEÑO POBLACIÓN  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS MÉTODO DE ANÁLISIS 




La investigación fue de tipo aplicada dado 
que se busca dar respuesta a preguntas 
específicas dando solución práctica a los 
problemas.  Gonzales y Damian, (2010) 
refieren que, teniendo un contexto particular, 
presenta una investigación que busca 
resultados válidos para cualquier contexto de 
la realidad. Es por ello que este estudio 
busca solucionar alternativas prácticas entre 
los dilemas morales y la competencia 
construye su identidad, 
 
Diseño 
Por otro lado, Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) está enfocada desde un 
punto de vista cuantitativo, y el diseño de 
estudio no experimental. Porque no siempre 
es viable manipular las variables, seamos 
observadores de fenómenos y como tal 
presentan en contexto los detalles de las 
variables a analizar y su incidencia e 
interrelación en un momento dado.  
 
 
El esquema que caracteriza al diseño 






M :    Muestra 
V1 :    Dilemas morales 
V2 : Competencia construye su 
identidad 




La población, es un punto fundamental hacia 
un subconjunto de sujetos que intervienen en 
una investigación denominada universo, 
población o colectivo, siendo todos los 
elementos, individuos o unidades que cumplen 
características, para una medición o 
experimentación.  (Gamarra, G.; Berrospi, J.; 
Cuevas, R., 2008). Es así que Hernández 
define a la población o universo como el 
conjunto de todos los casos que concuerdan 
con determinadas especificaciones. Para este 
estudio se tomó en cuenta la población 
conformada por estudiantes del tercer grado de 
secundaria en la I.E. José Carlos Mariátegui, 
ubicada en Villa María del Triunfo integrada por 
ocho secciones con un total de 273 








La técnica que se utilizó para el estudio fue la 
encuesta, lo que permitió recolectar la información de 
las variables dilemas morales y la competencia 
construye su identidad su identidad con la finalidad 
de obtener mediciones cuantitativas en gran variedad 
característica.  
Instrumento  
Los instrumentos son constructos, impresos, que 
ayuda al investigador a obtener información 
relevante. Dentro de estos, ubicamos el cuestionario, 
pruebas cédulas de entrevista y guías de 
investigación. En este estudio, se empleó dos 
instrumentos, el primero que se empleó dos 
cuestionarios; para   dilemas morales con  72 ítems, 
utilizando la escala de licker (1- 5) y el segundo fue 
para la variable de la competencia construye tu 
identidad empleando la Escala de Resiliencia de 
Wagnild & Young, que cuenta con un 23 ítems. Los 
instrumentos son validados y adaptados en el Perú, 
al mismo tiempo han sido nuevamente validados por 
los expertos de la institución académica y laboral, 
para su respectiva aplicación. 
La validez según Hernández, et.al.(2014) refieren 
que validar es el grado en que un instrumento es 
medido, y demuestra que los ítems del cuestionario 
representan al contenido que se trata la 
investigación. Para la investigación se realizó la 
consulta a profesionales, esto es denominado juicio 
de expertos (ver anexo) determinando que ambos 
instrumentos cumplían con los lineamientos de 










Para el análisis de los datos se utilizó las tablas 
frecuencia y porcentaje, seguidamente, las 
tablas de contingencia (cruce de variables) con 
el fin de identificar  de manera descriptiva los 
objetivos planteados, explicado este punto, los 
datos consignados en el procesamiento 
estadístico, no son paramétricos, es decir que 
no provienen de una distribución normal, por lo 
que se consignó, para el contraste el 
estadístico Coeficiente de Spearman,  donde 
se tomó en cuenta la relación y escala de 
medición de datos para el análisis.  
 
    
 
    
ANEXO 2 
Instrumento de evaluación 
INSTRUMENTO SOBRE LA COMPETENCIA CONSTRUYE SU IDENTIDAD Y DILEMAS MORALES 
CUESTIONARIO 
Nombres y apellidos: ________________________________________________________Grado y sección:  
Objetivo: Determinar la relación entre los Dilemas Morales y la competencia construye su identidad en 
estudiantes de 3er grado de secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui –VMT. 
Instrucciones: Muy buenas tardes estimados estudiantes. Por medio de este cuestionario, se busca conocer 
su forma y frecuencia de actuar ante determinadas circunstancias, las cuales serán plasmadas en 23 frases. 
Se le solicita que conteste a cada una de las siguientes preguntas marcando con un aspa (X) en la casilla que 
mejor represente su proceder en cada oración, vale resaltar que no existe respuesta buena ni mala, 

















    
 
























    
 
     
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
     
    
 
    
ANEXO 3 
Validación juicio de expertos 
Validación experto 1 
 
    
 




    
 
    
 
  
    
 
    
 








    
 









    
 
    
Validación experta 3 
    
 
    
 
    
 
    
 
 
    
 
    
ANEXO 4 
Base de datos de dilemas morales 
  
                                                    
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 
1 1 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 
2 1 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 
3 1 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 
4 1 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 
5 1 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 
6 1 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 
7 1 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 
8 1 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 
9 1 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 
10 1 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 
11 1 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 
12 1 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 
13 1 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 
14 1 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 
15 1 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 
16 1 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 
17 1 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 
18 1 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 
19 1 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 2 4 2 1 1 4 
20 1 3 4 5 3 4 1 1 3 4 3 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 3 4 3 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 3 4 3 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 3 4 3 1 1 4 
    
 
    
21 1 3 4 5 3 4 1 1 3 4 3 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 3 4 3 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 3 4 3 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 3 4 3 1 1 4 
22 1 3 4 5 3 4 1 1 3 4 3 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 3 4 3 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 3 4 3 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 3 4 3 1 1 4 
23 1 3 4 5 3 4 1 1 3 4 3 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 3 4 3 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 3 4 3 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 3 4 3 1 1 4 
24 1 3 4 5 3 4 1 1 3 4 3 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 3 4 3 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 3 4 3 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 3 4 3 1 1 4 
25 1 3 4 5 3 4 1 1 3 4 3 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 3 4 3 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 3 4 3 1 1 4 3 4 5 3 4 1 1 3 4 3 1 1 4 
26 2 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 
27 2 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 
28 2 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 
29 2 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 
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172 4 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 
173 4 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 
174 4 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 
175 4 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 
176 4 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 
177 4 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 
178 4 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 
179 4 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 
180 4 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 3 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 
181 4 5 1 4 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 4 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 4 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 4 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 
182 4 5 1 4 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 4 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 4 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 4 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 
183 4 5 1 4 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 4 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 4 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 4 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 
184 4 5 1 4 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 4 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 4 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 4 5 2 5 5 4 1 4 5 4 1 
185 4 5 1 4 5 3 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 4 5 3 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 4 5 3 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 4 5 3 5 5 4 1 4 5 4 1 
186 4 5 1 4 5 3 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 4 5 3 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 4 5 3 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 4 5 3 5 5 4 1 4 5 4 1 
187 4 5 1 4 5 3 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 4 5 3 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 4 5 3 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 4 5 3 5 5 4 1 4 5 4 1 
188 4 5 1 4 5 3 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 4 5 3 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 4 5 3 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 4 5 3 5 5 4 1 4 5 4 1 
    
 
    
189 4 5 1 4 5 3 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 4 5 3 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 4 5 3 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 4 5 3 5 5 4 1 4 5 4 1 
190 4 5 1 4 5 3 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 4 5 3 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 4 5 3 5 5 4 1 4 5 4 1 5 1 4 5 3 5 5 4 1 4 5 4 1 
191 4 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 
192 4 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 
193 4 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 
194 4 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 
195 4 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 
196 4 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 
197 4 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 
198 4 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 
199 4 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 
200 4 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 
201 4 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 4 2 
202 5 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 5 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 5 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 5 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 5 2 
203 5 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 5 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 5 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 5 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 5 2 
204 5 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 5 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 5 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 5 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 5 2 
205 5 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 5 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 5 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 5 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 5 2 
206 5 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 5 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 5 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 5 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 5 2 
207 5 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 5 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 5 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 5 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 5 2 
208 5 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 5 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 5 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 5 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 5 2 
209 5 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 5 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 5 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 5 2 5 3 4 5 3 2 2 4 2 4 2 5 2 
210 5 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
211 5 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
212 5 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
    
 
    
213 5 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
214 5 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
215 5 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
216 5 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
217 5 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
218 5 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
219 5 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
220 5 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
221 5 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
222 5 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
223 5 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
224 5 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
225 5 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
226 5 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
227 5 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
228 5 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
229 5 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
230 5 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
231 5 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
232 5 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
233 5 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
234 5 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
235 5 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
236 5 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
    
 
    
237 5 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
238 5 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
239 5 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
240 5 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
241 5 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
242 5 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
243 5 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
244 5 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
245 5 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
246 5 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
247 5 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
248 5 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
249 5 1 3 4 1 1 3 3 1 3 1 3 5 3 1 3 4 1 1 3 3 1 3 1 3 5 3 1 3 4 1 1 3 3 1 3 1 3 5 3 1 3 4 1 1 3 3 1 3 1 3 5 3 
250 5 1 3 4 1 1 3 3 1 3 1 3 5 3 1 3 4 1 1 3 3 1 3 1 3 5 3 1 3 4 1 1 3 3 1 3 1 3 5 3 1 3 4 1 1 3 3 1 3 1 3 5 3 
251 5 1 3 4 1 1 3 3 1 3 1 3 5 3 1 3 4 1 1 3 3 1 3 1 3 5 3 1 3 4 1 1 3 3 1 3 1 3 5 3 1 3 4 1 1 3 3 1 3 1 3 5 3 
252 5 1 3 4 1 1 3 3 1 3 1 3 5 3 1 3 4 1 1 3 3 1 3 1 3 5 3 1 3 4 1 1 3 3 1 3 1 3 5 3 1 3 4 1 1 3 3 1 3 1 3 5 3 
253 5 1 3 4 1 1 3 3 1 3 1 3 5 3 1 3 4 1 1 3 3 1 3 1 3 5 3 1 3 4 1 1 3 3 1 3 1 3 5 3 1 3 4 1 1 3 3 1 3 1 3 5 3 
254 5 1 3 4 1 1 3 3 1 3 1 3 5 3 1 3 4 1 1 3 3 1 3 1 3 5 3 1 3 4 1 1 3 3 1 3 1 3 5 3 1 3 4 1 1 3 3 1 3 1 3 5 3 
255 5 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 
256 5 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 
257 5 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 
258 5 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 
259 5 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 
260 5 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 
    
 
    
261 5 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 
262 5 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 
263 5 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 
264 5 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 
265 5 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 
266 5 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 
267 5 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 
268 5 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 
269 5 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 
270 5 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 
271 5 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 
272 5 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 1 3 5 3 











    
 
    
ANEXO 5 
Base de datos de la competencia construye su identidad 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 
1 1 6 2 3 1 6 2 3 5 7 5 7 6 2 3 6 2 3 7 1 5 6 1 
2 1 6 2 3 1 6 2 3 5 7 5 7 6 2 3 6 2 3 7 1 5 6 1 
3 1 6 2 3 1 6 2 3 5 7 5 7 6 2 3 6 2 3 7 1 5 6 1 
4 1 6 2 3 1 6 2 3 5 7 5 7 6 2 3 6 2 3 7 1 5 6 1 
5 1 6 2 3 1 6 2 3 5 7 5 7 6 2 3 6 2 3 7 1 5 6 1 
6 1 6 2 3 1 6 2 3 5 7 5 7 6 2 3 6 2 3 7 1 5 6 1 
7 1 6 2 3 1 6 2 3 5 7 5 7 6 2 3 6 2 3 7 1 5 6 1 
8 1 6 2 3 1 6 2 3 5 7 5 7 6 2 3 6 2 3 7 1 5 6 1 
9 1 6 2 3 1 6 2 3 5 7 5 7 6 2 3 6 2 3 7 1 5 6 1 
10 1 6 2 3 1 6 2 3 5 7 5 7 6 2 3 6 2 3 7 1 5 6 1 
11 1 6 2 3 1 6 2 3 5 7 5 7 6 2 3 6 2 3 7 1 5 6 1 
12 1 6 5 3 1 6 5 3 5 7 5 7 6 5 3 6 5 3 7 1 5 6 1 
13 1 6 5 3 1 6 5 3 5 7 5 7 6 5 3 6 5 3 7 1 5 6 1 
14 1 6 5 3 1 6 5 3 5 7 5 7 6 5 3 6 5 3 7 1 5 6 1 
15 1 6 5 3 1 6 5 3 5 7 5 7 6 5 3 6 5 3 7 1 5 6 1 
16 1 6 5 3 1 6 5 3 5 7 5 7 6 5 3 6 5 3 7 1 5 6 1 
17 2 6 5 3 2 6 5 3 5 7 5 7 6 5 3 6 5 3 7 2 5 6 2 
18 2 6 5 3 2 6 5 3 5 7 5 7 6 5 3 6 5 3 7 2 5 6 2 
19 2 6 5 3 2 6 5 3 5 7 5 7 6 5 3 6 5 3 7 2 5 6 2 
20 2 6 5 3 2 6 5 3 5 7 5 7 6 5 3 6 5 3 7 2 5 6 2 
21 2 6 5 3 2 6 5 3 5 7 5 7 6 5 3 6 5 3 7 2 5 6 2 
    
 
    
22 2 6 5 3 2 6 5 3 5 7 5 7 6 5 3 6 5 3 7 2 5 6 2 
23 2 6 5 3 2 6 5 3 5 7 5 7 6 5 3 6 5 3 7 2 5 6 2 
24 2 6 5 3 2 6 5 3 5 7 5 7 6 5 3 6 5 3 7 2 5 6 2 
25 2 6 5 3 2 6 5 3 5 7 5 7 6 5 3 6 5 3 7 2 5 6 2 
26 2 6 5 3 2 6 5 3 5 7 5 7 6 5 3 6 5 3 7 2 5 6 2 
27 2 6 5 3 2 6 5 3 5 7 5 7 6 5 3 6 5 3 7 2 5 6 2 
28 3 6 5 3 3 6 5 3 5 7 5 7 6 5 3 6 5 3 7 3 5 6 3 
29 3 6 5 3 3 6 5 3 5 7 5 7 6 5 3 6 5 3 7 3 5 6 3 
30 3 6 5 3 3 6 5 3 5 7 5 7 6 5 3 6 5 3 7 3 5 6 3 
31 3 6 5 3 3 6 5 3 5 7 5 7 6 5 3 6 5 3 7 3 5 6 3 
32 3 6 5 4 3 6 5 4 5 7 5 7 6 5 4 6 5 4 7 3 5 6 3 
33 3 6 5 4 3 6 5 4 5 7 5 7 6 5 4 6 5 4 7 3 5 6 3 
34 3 6 5 4 3 6 5 4 5 7 5 7 6 5 4 6 5 4 7 3 5 6 3 
35 3 6 5 4 3 6 5 4 5 7 5 7 6 5 4 6 5 4 7 3 5 6 3 
36 3 6 5 4 3 6 5 4 5 7 5 7 6 5 4 6 5 4 7 3 5 6 3 
37 3 6 5 4 3 6 5 4 5 7 5 7 6 5 4 6 5 4 7 3 5 6 3 
38 3 6 5 4 3 6 5 4 5 7 5 7 6 5 4 6 5 4 7 3 5 6 3 
39 3 6 5 4 3 6 5 4 5 7 5 7 6 5 4 6 5 4 7 3 5 6 3 
40 3 6 5 4 3 6 5 4 5 7 5 7 6 5 4 6 5 4 7 3 5 6 3 
41 3 6 5 4 3 6 5 4 5 7 5 7 6 5 4 6 5 4 7 3 5 6 3 
42 3 6 5 4 3 6 5 4 5 7 5 7 6 5 4 6 5 4 7 3 5 6 3 
43 3 6 5 4 3 6 5 4 5 7 5 7 6 5 4 6 5 4 7 3 5 6 3 
44 3 6 5 4 3 6 5 4 5 5 5 5 6 5 4 6 5 4 5 3 5 6 3 
45 3 6 5 4 3 6 5 4 5 5 5 5 6 5 4 6 5 4 5 3 5 6 3 
    
 
    
46 3 6 5 4 3 6 5 4 5 5 5 5 6 5 4 6 5 4 5 3 5 6 3 
47 3 6 5 4 3 6 5 4 5 5 5 5 6 5 4 6 5 4 5 3 5 6 3 
48 3 6 5 4 3 6 5 4 5 5 5 5 6 5 4 6 5 4 5 3 5 6 3 
49 3 6 5 4 3 6 5 4 5 5 5 5 6 5 4 6 5 4 5 3 5 6 3 
50 3 6 5 4 3 6 5 4 5 5 5 5 6 5 4 6 5 4 5 3 5 6 3 
51 3 6 5 4 3 6 5 4 5 5 5 5 6 5 4 6 5 4 5 3 5 6 3 
52 3 6 5 4 3 6 5 4 5 5 5 5 6 5 4 6 5 4 5 3 5 6 3 
53 3 6 5 4 3 6 5 4 5 5 5 5 6 5 4 6 5 4 5 3 5 6 3 
54 3 6 5 4 3 6 5 4 5 5 5 5 6 5 4 6 5 4 5 3 5 6 3 
55 3 6 5 4 3 6 5 4 5 5 5 5 6 5 4 6 5 4 5 3 5 6 3 
56 3 6 5 4 3 6 5 4 5 5 5 5 6 5 4 6 5 4 5 3 5 6 3 
57 3 6 5 4 3 6 5 4 5 5 5 5 6 5 4 6 5 4 5 3 5 6 3 
58 3 6 5 4 3 6 5 4 5 5 5 5 6 5 4 6 5 4 5 3 5 6 3 
59 4 6 5 4 4 6 5 4 5 5 5 5 6 5 4 6 5 4 5 4 5 6 4 
60 4 6 5 4 4 6 5 4 5 5 5 5 6 5 4 6 5 4 5 4 5 6 4 
61 4 6 5 4 4 6 5 4 5 5 5 5 6 5 4 6 5 4 5 4 5 6 4 
62 4 6 5 4 4 6 5 4 5 5 5 5 6 5 4 6 5 4 5 4 5 6 4 
63 4 6 5 4 4 6 5 4 5 5 5 5 6 5 4 6 5 4 5 4 5 6 4 
64 4 7 5 4 4 7 5 4 5 5 5 5 7 5 4 7 5 4 5 4 5 7 4 
65 4 7 5 4 4 7 5 4 5 5 5 5 7 5 4 7 5 4 5 4 5 7 4 
66 4 7 5 4 4 7 5 4 5 5 5 5 7 5 4 7 5 4 5 4 5 7 4 
67 4 7 5 4 4 7 5 4 5 5 5 5 7 5 4 7 5 4 5 4 5 7 4 
68 4 7 5 4 4 7 5 4 5 5 5 5 7 5 4 7 5 4 5 4 5 7 4 
69 4 7 5 4 4 7 5 4 5 5 5 5 7 5 4 7 5 4 5 4 5 7 4 
    
 
    
70 4 7 5 4 4 7 5 4 5 5 5 5 7 5 4 7 5 4 5 4 5 7 4 
71 4 7 5 5 4 7 5 5 6 5 6 5 7 5 5 7 5 5 5 4 6 7 4 
72 4 7 5 5 4 7 5 5 6 5 6 5 7 5 5 7 5 5 5 4 6 7 4 
73 4 7 5 5 4 7 5 5 6 5 6 5 7 5 5 7 5 5 5 4 6 7 4 
74 4 7 5 5 4 7 5 5 6 5 6 5 7 5 5 7 5 5 5 4 6 7 4 
75 4 7 5 5 4 7 5 5 6 5 6 5 7 5 5 7 5 5 5 4 6 7 4 
76 4 7 5 5 4 7 5 5 6 5 6 5 7 5 5 7 5 5 5 4 6 7 4 
77 4 7 5 5 4 7 5 5 6 5 6 5 7 5 5 7 5 5 5 4 6 7 4 
78 4 7 5 5 4 7 5 5 6 5 6 5 7 5 5 7 5 5 5 4 6 7 4 
79 4 7 5 5 4 7 5 5 6 5 6 5 7 5 5 7 5 5 5 4 6 7 4 
80 4 7 5 5 4 7 5 5 6 5 6 5 7 5 5 7 5 5 5 4 6 7 4 
81 4 7 5 5 4 7 5 5 6 5 6 5 7 5 5 7 5 5 5 4 6 7 4 
82 4 7 6 5 4 7 6 5 6 5 6 5 7 6 5 7 6 5 5 4 6 7 4 
83 4 7 6 5 4 7 6 5 6 5 6 5 7 6 5 7 6 5 5 4 6 7 4 
84 4 7 6 5 4 7 6 5 6 5 6 5 7 6 5 7 6 5 5 4 6 7 4 
85 4 7 6 5 4 7 6 5 6 5 6 5 7 6 5 7 6 5 5 4 6 7 4 
86 4 7 6 5 4 7 6 5 6 5 6 5 7 6 5 7 6 5 5 4 6 7 4 
87 4 7 6 5 4 7 6 5 6 5 6 5 7 6 5 7 6 5 5 4 6 7 4 
88 4 7 6 5 4 7 6 5 6 5 6 5 7 6 5 7 6 5 5 4 6 7 4 
89 4 7 6 5 4 7 6 5 6 5 6 5 7 6 5 7 6 5 5 4 6 7 4 
90 4 7 6 5 4 7 6 5 6 5 6 5 7 6 5 7 6 5 5 4 6 7 4 
91 4 7 6 5 4 7 6 5 6 5 6 5 7 6 5 7 6 5 5 4 6 7 4 
92 4 7 6 5 4 7 6 5 6 5 6 5 7 6 5 7 6 5 5 4 6 7 4 
93 4 7 6 5 4 7 6 5 6 5 6 5 7 6 5 7 6 5 5 4 6 7 4 
    
 
    
94 4 7 6 5 4 7 6 5 6 5 6 5 7 6 5 7 6 5 5 4 6 7 4 
95 4 7 6 5 4 7 6 5 6 5 6 5 7 6 5 7 6 5 5 4 6 7 4 
96 4 7 6 5 4 7 6 5 6 5 6 5 7 6 5 7 6 5 5 4 6 7 4 
97 4 7 6 5 4 7 6 5 6 5 6 5 7 6 5 7 6 5 5 4 6 7 4 
98 5 7 6 5 5 7 6 5 6 5 6 5 7 6 5 7 6 5 5 5 6 7 5 
99 5 7 6 5 5 7 6 5 6 5 6 5 7 6 5 7 6 5 5 5 6 7 5 
100 5 7 6 5 5 7 6 5 6 5 6 5 7 6 5 7 6 5 5 5 6 7 5 
101 5 7 6 5 5 7 6 5 6 5 6 5 7 6 5 7 6 5 5 5 6 7 5 
102 5 7 6 5 5 7 6 5 6 5 6 5 7 6 5 7 6 5 5 5 6 7 5 
103 5 7 6 5 5 7 6 5 6 5 6 5 7 6 5 7 6 5 5 5 6 7 5 
104 5 7 6 5 5 7 6 5 6 5 6 5 7 6 5 7 6 5 5 5 6 7 5 
105 5 7 6 5 5 7 6 5 6 5 6 5 7 6 5 7 6 5 5 5 6 7 5 
106 5 7 6 5 5 7 6 5 6 5 6 5 7 6 5 7 6 5 5 5 6 7 5 
107 5 1 6 5 5 1 6 5 6 5 6 5 1 6 5 1 6 5 5 5 6 1 5 
108 5 1 6 5 5 1 6 5 6 5 6 5 1 6 5 1 6 5 5 5 6 1 5 
109 5 1 6 5 5 1 6 5 6 5 6 5 1 6 5 1 6 5 5 5 6 1 5 
110 5 1 6 5 5 1 6 5 6 5 6 5 1 6 5 1 6 5 5 5 6 1 5 
111 5 1 6 5 5 1 6 5 6 5 6 5 1 6 5 1 6 5 5 5 6 1 5 
112 5 1 6 5 5 1 6 5 6 5 6 5 1 6 5 1 6 5 5 5 6 1 5 
113 5 1 6 5 5 1 6 5 6 5 6 5 1 6 5 1 6 5 5 5 6 1 5 
114 5 1 6 5 5 1 6 5 6 6 6 6 1 6 5 1 6 5 6 5 6 1 5 
115 5 1 6 5 5 1 6 5 6 6 6 6 1 6 5 1 6 5 6 5 6 1 5 
116 5 1 6 5 5 1 6 5 6 6 6 6 1 6 5 1 6 5 6 5 6 1 5 
117 5 1 6 5 5 1 6 5 6 6 6 6 1 6 5 1 6 5 6 5 6 1 5 
    
 
    
118 5 1 6 5 5 1 6 5 6 6 6 6 1 6 5 1 6 5 6 5 6 1 5 
119 5 1 6 5 5 1 6 5 6 6 6 6 1 6 5 1 6 5 6 5 6 1 5 
120 5 1 6 5 5 1 6 5 6 6 6 6 1 6 5 1 6 5 6 5 6 1 5 
121 5 1 6 5 5 1 6 5 6 6 6 6 1 6 5 1 6 5 6 5 6 1 5 
122 5 1 6 5 5 1 6 5 6 6 6 6 1 6 5 1 6 5 6 5 6 1 5 
123 5 2 6 5 5 2 6 5 6 6 6 6 2 6 5 2 6 5 6 5 6 2 5 
124 5 2 6 5 5 2 6 5 6 6 6 6 2 6 5 2 6 5 6 5 6 2 5 
125 5 2 6 5 5 2 6 5 6 6 6 6 2 6 5 2 6 5 6 5 6 2 5 
126 5 2 6 5 5 2 6 5 6 6 6 6 2 6 5 2 6 5 6 5 6 2 5 
127 5 2 6 5 5 2 6 5 6 6 6 6 2 6 5 2 6 5 6 5 6 2 5 
128 5 2 6 5 5 2 6 5 6 6 6 6 2 6 5 2 6 5 6 5 6 2 5 
129 5 2 6 5 5 2 6 5 6 6 6 6 2 6 5 2 6 5 6 5 6 2 5 
130 5 2 6 5 5 2 6 5 6 6 6 6 2 6 5 2 6 5 6 5 6 2 5 
131 5 2 6 5 5 2 6 5 6 6 6 6 2 6 5 2 6 5 6 5 6 2 5 
132 5 2 6 5 5 2 6 5 6 6 6 6 2 6 5 2 6 5 6 5 6 2 5 
133 5 2 6 5 5 2 6 5 6 6 6 6 2 6 5 2 6 5 6 5 6 2 5 
134 5 3 6 5 5 3 6 5 7 6 7 6 3 6 5 3 6 5 6 5 7 3 5 
135 5 3 6 5 5 3 6 5 7 6 7 6 3 6 5 3 6 5 6 5 7 3 5 
136 5 3 6 5 5 3 6 5 7 6 7 6 3 6 5 3 6 5 6 5 7 3 5 
137 5 3 6 5 5 3 6 5 7 6 7 6 3 6 5 3 6 5 6 5 7 3 5 
138 5 3 6 5 5 3 6 5 7 6 7 6 3 6 5 3 6 5 6 5 7 3 5 
139 5 3 6 5 5 3 6 5 7 6 7 6 3 6 5 3 6 5 6 5 7 3 5 
140 5 3 6 5 5 3 6 5 7 6 7 6 3 6 5 3 6 5 6 5 7 3 5 
141 5 3 6 6 5 3 6 6 7 6 7 6 3 6 6 3 6 6 6 5 7 3 5 
    
 
    
142 5 3 6 6 5 3 6 6 7 6 7 6 3 6 6 3 6 6 6 5 7 3 5 
143 5 3 6 6 5 3 6 6 7 6 7 6 3 6 6 3 6 6 6 5 7 3 5 
144 5 3 6 6 5 3 6 6 7 6 7 6 3 6 6 3 6 6 6 5 7 3 5 
145 5 3 7 6 5 3 7 6 7 6 7 6 3 7 6 3 7 6 6 5 7 3 5 
146 5 3 7 6 5 3 7 6 7 6 7 6 3 7 6 3 7 6 6 5 7 3 5 
147 5 3 7 6 5 3 7 6 7 6 7 6 3 7 6 3 7 6 6 5 7 3 5 
148 5 3 7 6 5 3 7 6 7 6 7 6 3 7 6 3 7 6 6 5 7 3 5 
149 5 3 7 6 5 3 7 6 7 6 7 6 3 7 6 3 7 6 6 5 7 3 5 
150 5 3 7 6 5 3 7 6 7 6 7 6 3 7 6 3 7 6 6 5 7 3 5 
151 5 3 7 6 5 3 7 6 7 6 7 6 3 7 6 3 7 6 6 5 7 3 5 
152 5 3 7 6 5 3 7 6 7 6 7 6 3 7 6 3 7 6 6 5 7 3 5 
153 5 3 7 6 5 3 7 6 7 6 7 6 3 7 6 3 7 6 6 5 7 3 5 
154 5 3 7 6 5 3 7 6 7 6 7 6 3 7 6 3 7 6 6 5 7 3 5 
155 5 3 7 6 5 3 7 6 7 6 7 6 3 7 6 3 7 6 6 5 7 3 5 
156 5 3 7 6 5 3 7 6 7 6 7 6 3 7 6 3 7 6 6 5 7 3 5 
157 5 3 7 6 5 3 7 6 7 6 7 6 3 7 6 3 7 6 6 5 7 3 5 
158 5 3 7 6 5 3 7 6 7 6 7 6 3 7 6 3 7 6 6 5 7 3 5 
159 5 3 7 6 5 3 7 6 7 6 7 6 3 7 6 3 7 6 6 5 7 3 5 
160 5 3 7 6 5 3 7 6 7 6 7 6 3 7 6 3 7 6 6 5 7 3 5 
161 5 3 7 6 5 3 7 6 7 6 7 6 3 7 6 3 7 6 6 5 7 3 5 
162 5 3 7 6 5 3 7 6 7 6 7 6 3 7 6 3 7 6 6 5 7 3 5 
163 5 3 7 6 5 3 7 6 7 6 7 6 3 7 6 3 7 6 6 5 7 3 5 
164 5 3 7 6 5 3 7 6 7 6 7 6 3 7 6 3 7 6 6 5 7 3 5 
165 5 4 7 6 5 4 7 6 7 6 7 6 4 7 6 4 7 6 6 5 7 4 5 
    
 
    
166 5 4 7 6 5 4 7 6 7 6 7 6 4 7 6 4 7 6 6 5 7 4 5 
167 5 4 7 6 5 4 7 6 7 6 7 6 4 7 6 4 7 6 6 5 7 4 5 
168 6 4 7 6 6 4 7 6 7 6 7 6 4 7 6 4 7 6 6 6 7 4 6 
169 6 4 7 6 6 4 7 6 7 6 7 6 4 7 6 4 7 6 6 6 7 4 6 
170 6 4 7 6 6 4 7 6 7 6 7 6 4 7 6 4 7 6 6 6 7 4 6 
171 6 4 7 6 6 4 7 6 7 6 7 6 4 7 6 4 7 6 6 6 7 4 6 
172 6 4 7 6 6 4 7 6 7 6 7 6 4 7 6 4 7 6 6 6 7 4 6 
173 6 4 7 6 6 4 7 6 7 6 7 6 4 7 6 4 7 6 6 6 7 4 6 
174 6 4 7 6 6 4 7 6 7 6 7 6 4 7 6 4 7 6 6 6 7 4 6 
175 6 4 7 6 6 4 7 6 7 6 7 6 4 7 6 4 7 6 6 6 7 4 6 
176 6 4 7 6 6 4 7 6 7 6 7 6 4 7 6 4 7 6 6 6 7 4 6 
177 6 4 7 6 6 4 7 6 1 2 1 2 4 7 6 4 7 6 2 6 1 4 6 
178 6 4 7 6 6 4 7 6 1 2 1 2 4 7 6 4 7 6 2 6 1 4 6 
179 6 4 7 6 6 4 7 6 1 2 1 2 4 7 6 4 7 6 2 6 1 4 6 
180 6 4 7 6 6 4 7 6 1 2 1 2 4 7 6 4 7 6 2 6 1 4 6 
181 6 4 7 6 6 4 7 6 1 2 1 2 4 7 6 4 7 6 2 6 1 4 6 
182 6 4 7 6 6 4 7 6 1 2 1 2 4 7 6 4 7 6 2 6 1 4 6 
183 6 4 7 6 6 4 7 6 1 2 1 2 4 7 6 4 7 6 2 6 1 4 6 
184 6 4 7 6 6 4 7 6 1 2 1 2 4 7 6 4 7 6 2 6 1 4 6 
185 6 4 7 6 6 4 7 6 1 2 1 2 4 7 6 4 7 6 2 6 1 4 6 
186 6 4 7 6 6 4 7 6 1 2 1 2 4 7 6 4 7 6 2 6 1 4 6 
187 6 4 7 6 6 4 7 6 1 2 1 2 4 7 6 4 7 6 2 6 1 4 6 
188 6 4 1 6 6 4 1 6 1 3 1 3 4 1 6 4 1 6 3 6 1 4 6 
189 6 4 1 6 6 4 1 6 1 3 1 3 4 1 6 4 1 6 3 6 1 4 6 
    
 
    
190 6 4 1 6 6 4 1 6 1 3 1 3 4 1 6 4 1 6 3 6 1 4 6 
191 6 4 1 6 6 4 1 6 1 3 1 3 4 1 6 4 1 6 3 6 1 4 6 
192 6 4 1 6 6 4 1 6 1 3 1 3 4 1 6 4 1 6 3 6 1 4 6 
193 6 4 1 6 6 4 1 6 3 3 3 3 4 1 6 4 1 6 3 6 3 4 6 
194 6 4 1 6 6 4 1 6 3 3 3 3 4 1 6 4 1 6 3 6 3 4 6 
195 6 4 1 6 6 4 1 6 3 3 3 3 4 1 6 4 1 6 3 6 3 4 6 
196 6 4 1 6 6 4 1 6 3 3 3 3 4 1 6 4 1 6 3 6 3 4 6 
197 6 4 1 6 6 4 1 6 3 3 3 3 4 1 6 4 1 6 3 6 3 4 6 
198 6 4 1 6 6 4 1 6 3 3 3 3 4 1 6 4 1 6 3 6 3 4 6 
199 6 4 1 6 6 4 1 6 3 3 3 3 4 1 6 4 1 6 3 6 3 4 6 
200 6 4 1 6 6 4 1 6 3 3 3 3 4 1 6 4 1 6 3 6 3 4 6 
201 6 4 1 6 6 4 1 6 3 3 3 3 4 1 6 4 1 6 3 6 3 4 6 
202 6 4 1 6 6 4 1 6 3 3 3 3 4 1 6 4 1 6 3 6 3 4 6 
203 6 4 1 6 6 4 1 6 3 3 3 3 4 1 6 4 1 6 3 6 3 4 6 
204 6 5 3 7 6 5 3 7 3 3 3 3 5 3 7 5 3 7 3 6 3 5 6 
205 6 5 3 7 6 5 3 7 3 3 3 3 5 3 7 5 3 7 3 6 3 5 6 
206 6 5 3 7 6 5 3 7 3 3 3 3 5 3 7 5 3 7 3 6 3 5 6 
207 6 5 3 7 6 5 3 7 3 3 3 3 5 3 7 5 3 7 3 6 3 5 6 
208 6 5 3 7 6 5 3 7 3 3 3 3 5 3 7 5 3 7 3 6 3 5 6 
209 6 5 3 7 6 5 3 7 3 3 3 3 5 3 7 5 3 7 3 6 3 5 6 
210 6 5 3 7 6 5 3 7 3 3 3 3 5 3 7 5 3 7 3 6 3 5 6 
211 6 5 3 7 6 5 3 7 3 3 3 3 5 3 7 5 3 7 3 6 3 5 6 
212 6 5 3 7 6 5 3 7 3 3 3 3 5 3 7 5 3 7 3 6 3 5 6 
213 6 5 3 7 6 5 3 7 3 3 3 3 5 3 7 5 3 7 3 6 3 5 6 
    
 
    
214 6 5 3 7 6 5 3 7 3 3 3 3 5 3 7 5 3 7 3 6 3 5 6 
215 6 5 3 7 6 5 3 7 3 3 3 3 5 3 7 5 3 7 3 6 3 5 6 
216 6 5 3 7 6 5 3 7 3 3 3 3 5 3 7 5 3 7 3 6 3 5 6 
217 6 5 3 7 6 5 3 7 3 3 3 3 5 3 7 5 3 7 3 6 3 5 6 
218 6 5 3 7 6 5 3 7 3 3 3 3 5 3 7 5 3 7 3 6 3 5 6 
219 6 5 3 7 6 5 3 7 3 4 3 4 5 3 7 5 3 7 4 6 3 5 6 
220 6 5 3 7 6 5 3 7 3 4 3 4 5 3 7 5 3 7 4 6 3 5 6 
221 6 5 3 7 6 5 3 7 3 4 3 4 5 3 7 5 3 7 4 6 3 5 6 
222 6 5 3 7 6 5 3 7 3 4 3 4 5 3 7 5 3 7 4 6 3 5 6 
223 6 5 3 7 6 5 3 7 3 4 3 4 5 3 7 5 3 7 4 6 3 5 6 
224 6 5 3 7 6 5 3 7 4 4 4 4 5 3 7 5 3 7 4 6 4 5 6 
225 6 5 3 7 6 5 3 7 4 4 4 4 5 3 7 5 3 7 4 6 4 5 6 
226 6 5 3 7 6 5 3 7 4 4 4 4 5 3 7 5 3 7 4 6 4 5 6 
227 6 5 3 7 6 5 3 7 4 4 4 4 5 3 7 5 3 7 4 6 4 5 6 
228 6 5 3 7 6 5 3 7 4 4 4 4 5 3 7 5 3 7 4 6 4 5 6 
229 6 5 3 7 6 5 3 7 4 4 4 4 5 3 7 5 3 7 4 6 4 5 6 
230 6 5 3 7 6 5 3 7 4 4 4 4 5 3 7 5 3 7 4 6 4 5 6 
231 7 5 3 7 7 5 3 7 4 4 4 4 5 3 7 5 3 7 4 7 4 5 7 
232 7 5 3 7 7 5 3 7 4 4 4 4 5 3 7 5 3 7 4 7 4 5 7 
233 7 5 3 7 7 5 3 7 4 4 4 4 5 3 7 5 3 7 4 7 4 5 7 
234 7 5 3 7 7 5 3 7 4 4 4 4 5 3 7 5 3 7 4 7 4 5 7 
235 7 5 4 7 7 5 4 7 4 4 4 4 5 4 7 5 4 7 4 7 4 5 7 
236 7 5 4 7 7 5 4 7 4 4 4 4 5 4 7 5 4 7 4 7 4 5 7 
237 7 5 4 7 7 5 4 7 4 4 4 4 5 4 7 5 4 7 4 7 4 5 7 
    
 
    
238 7 5 4 7 7 5 4 7 4 4 4 4 5 4 7 5 4 7 4 7 4 5 7 
239 7 5 4 7 7 5 4 7 4 4 4 4 5 4 7 5 4 7 4 7 4 5 7 
240 7 5 4 7 7 5 4 7 4 4 4 4 5 4 7 5 4 7 4 7 4 5 7 
241 7 5 4 7 7 5 4 7 4 4 4 4 5 4 7 5 4 7 4 7 4 5 7 
242 7 5 4 7 7 5 4 7 4 4 4 4 5 4 7 5 4 7 4 7 4 5 7 
243 7 5 4 7 7 5 4 7 4 4 4 4 5 4 7 5 4 7 4 7 4 5 7 
244 7 5 4 7 7 5 4 7 4 4 4 4 5 4 7 5 4 7 4 7 4 5 7 
245 7 5 4 7 7 5 4 7 4 4 4 4 5 4 7 5 4 7 4 7 4 5 7 
246 7 5 4 7 7 5 4 7 4 4 4 4 5 4 7 5 4 7 4 7 4 5 7 
247 7 5 4 1 7 5 4 1 4 4 4 4 5 4 1 5 4 1 4 7 4 5 7 
248 7 5 4 1 7 5 4 1 4 4 4 4 5 4 1 5 4 1 4 7 4 5 7 
249 7 5 4 1 7 5 4 1 4 4 4 4 5 4 1 5 4 1 4 7 4 5 7 
250 7 5 4 1 7 5 4 1 4 4 4 4 5 4 1 5 4 1 4 7 4 5 7 
251 7 5 4 1 7 5 4 1 4 4 4 4 5 4 1 5 4 1 4 7 4 5 7 
252 7 5 4 1 7 5 4 1 4 4 4 4 5 4 1 5 4 1 4 7 4 5 7 
253 7 5 4 1 7 5 4 1 4 4 4 4 5 4 1 5 4 1 4 7 4 5 7 
254 7 5 4 1 7 5 4 1 4 4 4 4 5 4 1 5 4 1 4 7 4 5 7 
255 7 5 4 1 7 5 4 1 4 4 4 4 5 4 1 5 4 1 4 7 4 5 7 
256 7 5 4 1 7 5 4 1 4 4 4 4 5 4 1 5 4 1 4 7 4 5 7 
257 7 5 4 1 7 5 4 1 4 4 4 4 5 4 1 5 4 1 4 7 4 5 7 
258 7 5 4 1 7 5 4 1 4 1 4 1 5 4 1 5 4 1 1 7 4 5 7 
259 7 5 4 1 7 5 4 1 4 1 4 1 5 4 1 5 4 1 1 7 4 5 7 
260 7 5 4 1 7 5 4 1 4 1 4 1 5 4 1 5 4 1 1 7 4 5 7 
261 7 5 4 1 7 5 4 1 4 1 4 1 5 4 1 5 4 1 1 7 4 5 7 
    
 
    
262 7 5 4 1 7 5 4 1 4 1 4 1 5 4 1 5 4 1 1 7 4 5 7 
263 7 5 4 2 7 5 4 2 2 1 2 1 5 4 2 5 4 2 1 7 2 5 7 
264 7 5 4 2 7 5 4 2 2 1 2 1 5 4 2 5 4 2 1 7 2 5 7 
265 7 5 4 2 7 5 4 2 2 1 2 1 5 4 2 5 4 2 1 7 2 5 7 
266 7 5 4 2 7 5 4 2 2 1 2 1 5 4 2 5 4 2 1 7 2 5 7 
267 7 5 4 2 7 5 4 2 2 1 2 1 5 4 2 5 4 2 1 7 2 5 7 
268 7 5 4 2 7 5 4 2 2 1 2 1 5 4 2 5 4 2 1 7 2 5 7 
269 7 5 4 2 7 5 4 2 2 1 2 1 5 4 2 5 4 2 1 7 2 5 7 
270 7 5 4 2 7 5 4 2 2 1 2 1 5 4 2 5 4 2 1 7 2 5 7 
271 7 5 4 2 7 5 4 2 2 1 2 1 5 4 2 5 4 2 1 7 2 5 7 
272 7 5 4 2 7 5 4 2 2 1 2 1 5 4 2 5 4 2 1 7 2 5 7 









    
 
    
 
ANEXO 6 
Carta de presentación 
